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m n m » f i E L t n n o m u m m 
M i salud y paz en nuestro Señor Jesuuísto 
..No f i c o m i i o ñ a s y borrrt-
• Hieras, ño en deshonestidades 
v disoluciones, no en éontíjeii; 
düs ni envidias; sino revesti-
dps de Nuestro S e ñ o r Jesu-
cristo.»! 
San Pablo a los Roma-
nos, Cap. -XIV, W . 1344. 
Venerables h e r n m n ó s y a m a d o » hijos: 
El Apóstol San ¡Pablo—cuyo celo por la 
gloria de Idos y la sa lvac ión d e . l a s f a l » 
paas tué bien probado en penosos viajes, 
en peligros de todas clases, en hambre y 
sed, en frío y desnudez, en toda suerte 
de trabajos, en, muchas v ig i l i a s y desve-
los en fieras persecuciones .y en riesfíos 
dé muerte—, ui iei i t ras llegaba el d í a de 
s a i i s í a c e r su deseo de ver a los Romanos, 
tes escr ibió ua caria , l lena de s a b i d u r í a 
celestial. En esa ca l l a describe el estado 
de f l eg rada¿ i¿¿ N I(IS pueblos jtaganos. 
diciendo de ellos qué «hab iendo cónocMo 
a ¡Mus ño le glorif icaron, sino que se en-
tlegaron a la m á s grosera i d o l a t r í a ; 
t ransf i r ié i ido a un simulacro en imagen 
' fCüán torpemente yerran los que viaii 
por ese candno!.—Los bienes terrenos y 
[ps placeles mundanales no hacen al 
hombre feliz. Esos llamados bienes llegan 
y pasan: no son permanentes, ni sacian 
el co rázón . Engendra^ ardorosa 
que aviva la sed de gozar, y cuanto ma-
se engolfa el hombre en los groseros de-
leites, m á s se aleja dé la felicidad; por-
que, en vez de hal lar la paz y el bienes-
tar que busca, halla inquietud, degrada-
ción v ru ina . 
;.NÓ Véis n íucbos semblantes macilen-
. ^ v ^ ^ v v ^ ^ ^ ^ — — ^ v w v ™ . ™ ^ v w ^ v w v v ^ 
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En .cuanto a este ú l t imo teina, y por 
juzgarlo de vi ta l l íde res , copiamos Iq si-
guiente: 
«Cons t i tuye boy la maquinar ia agr íco-
la una p r imord ia l a t enc ión para toda CD-
lecttvidad agro-pecuaria que quiera ser. 
vir , en debida forma, loS in t e í e sé s de sus 
dn h a b í a n de salir de la pluma de lan 
delicado autor, sueltos y armoniosos, 
sencillez v concisos; pero sin perder | a : 
lanuras v bellezas, con todas las cualida-
des del "hermoso romance españo l , gala 
fiébte p r e c i a d í s i m a de nuestra l i teratura . Esto, 
en cnanto a la forma; en cuanto al fon 
do... L a figura de Carlos V, reflejada a asociados, y no podía dejar de p réocuRar 
t r a v é s de algunos de los episodios m á s a esta . luida de Gobierno tan impor lanic 
famosos de su vida gloriosa, aparece en punto. De aquí nueslras gestiones enea • 
el romancero: pero aparecej no como un minadas a buscar una fábr ica de todos 
retrato objetivo de sus grandezas y su aquél los aparatos y utensilios de venia-
regio porte, sino como una expres ión del dera ap l i cac ión nl.il y prác t i ca en fos'cul-
. sentimiento une esas grandezas, que la tivos y explotaciones de esta provincia y 
v a t S I d o f W ^ i m ^ e hgnra Z gran Monarca. d J p . n a - que. al mismo l i euqm, bajo e, punto de 
í o n ^ b.s ra en el alma del poeta c á n t a b r o , sen si- v .s taeconom.co. trabajara el negono en 
guaridas infames, doñde-, como en los W? « t # Q el perdido esplendor de su pa-
negros arenales del desierto, van a su- tTia. ; 
m.-r-virse torrentes de vida? ¿No oís los . M u s Barreda no l a > '' " 
épico: no podía hacerle tampoco, peí o a 
t r a v é s de sus romances, cultos y pulidos, 
como obra de un esp í r i tu selecto, de una 
inteligencia cult ivada, se vé la impres ión 
sublime que la evocac ión gloriosa de hi 
E s p a ñ a gigante ha dejado en su alma de 
poeta noble, que r ind ió culto a todos tos 
grandes amores de su tierra, y que hoy, 
en este l ib ro , se elevó basta la pat r ia , a 
la pa t r i a grande, a la ' újiiea verdadera, 
y canta sus glorias en la figura del Rey 
de su época t r i un fa l . Y conducido.- dé 
mano 
los V, 
do. V nos conduce el poeta humildemen- cambiar la situacinn anormal del mundo, 
descorapues tós clamores con que muche-
dumbres degeneradas aplauden las can-
ciones y los ademanes indecentes de ar-
tistas sin pudor?—Esa inmundic ia , ese 
envilecimiento, obra de los torpes apeti-
tos de la carne, no pueden hacer felices, 
sino p e r p é ü i a m e n t e desdichados, a sus 
insensatos amadores. 
La recta r azón protesta contra tan ex-
t r a ñ a y funesta felicidad.El apetito racin-
nal no se satisface con placeres carnales: 
nuestra alma ha sido criada para m;í-
líoble destilar, su fin supremo, su felici-
dad, ha de hal lar la en la posesión de la 
.•terna Verdad y del sumo Bien.. «Sü nues-
tro destino, decía Séneca , (tú fuese cono-
•er la verdad, no va l í a la pena dé haber 
condiciones aceptables para todos los con 
Stnnidores y. en especial, para el peipie-
cantn ño cult ivador y ganadero, que es v i que 
abunda en el pa í s . 
Hasta la fecha lia merecido nuestra 
confian/a, por las aludidas circunslan-
cias, la casa A j u r i a y A r a n z á b a l , de V i -
toria, a la que ya hedióS pedido algnims 
aparatos para cumplimentar encargos de 
nuestros socios, y no estair íos .desconten-
tos; por ahora, de sus servicios. 
D!e todos modos, los altos precios que 
actualmente alcanzan las manufacturas 
de hierro tienen r e t r a í d o s a nuestros so-
cios en la adqu i s i c ión de las m á q u i n a s , 
íel poeta vamos siguiendo a Car- aunque las necesiten, y nosotros mismos, 
en su paso glorioso por el niun- esperando que ya no puede tardar en 
s b il -
üi les . coiiieli-endo torpezas nefandas y inteligencia, m á s veloz que la luz, eo-
qUedandó atestados de toda suerte de rre de uno al otro confín del Lniverso 
deshonestidad y de malic ia ; llenos de en- y vuela por los espacios inconménsurf t -
v id ia , pendencieros soberbios, desobe- ¡des; y sin que se lo impidan los linderos 
dientes y enemigos dé Dios, sin echar de en que se ven aprisionadas las criaturas 
ver que por esos caminos se va a parar visibles, calcula su n ú m e r o , invesiigfl 
en la muerte e t e rna» . sus causas, adivina sus movimientos, cs-
1,uego les hace ver que de ese abismo ^ j d i a sus relaciones, admira los e l t ú p e i p 
de miserias no pod ían sa l i r ' s i no por el dos resultados de sus fuerzas combina^ 
poder y la gracia de .lesucristo, que Cpn 
sus divinas e n s e ñ a n z a s disipa las tinie 
Idas, con su gracia nos justifica y con 
sus admirables ejemplos nos muestra la 
segura senda (pie conduce a la eterna vi-
da: y e x h o r t á n d o l o s a que renuncien a 
la vanidad de; siglo y sé consagren a 
Dios, escribe: «La noche está muy avan-
zada, y va a llegar el d ía ; dejemos las 
obras de las tinieblas v e m p u ñ e m o s las 
das. y adorna la tierra con las maravil las 
de su ciencia y de su poder espiritual." 
Busca la verdad, y en la con templac ión 
de la verdad y en sus obras se deleita.— 
Pero el alma es incapaz por sí s la. o con 
solas sus fuerzas, de elevarse a la región 
de la luz indeficiente: l igada coigo estü 
a la carne corruptible, hacia la carne 
volverá sus miradas y. de un modo q dé 
otro, vend rá a prestar servicio, o a en-
te, como si el asombro de tanta grandeza nos resistimos a aconse j á r se l a por ahora, 
le sobrecogiese. ' bien (pío con el propós i to de que, cuando 





'tros tan UÜ: 
. i i l s Barreda acé r tó a huTí de aquello portantes como los de recursos, cuotas y 
adonde no podía Ilegal', y para cantar a subvenciones, comisiones, p r é s t a m o s y an 
Carlos V se con ten ió con seiuir su gran- licipos. cuenta de crédi to , almacenes, ad 
deza v expresar después su senlimienfo. quis ic ión de locales. C á m a r a Agr íco la , 
personal admin i s ln i i i vo \ subalterno, re-
formas del R e g l a m e n t ó y cuentas. 
A este respecto, y como ligera idea de 
la gran importancia que "esta entidad va 
adquiriendo, baste saber que durante e) 
ejercicio que linó hubo un movimiento 
general de fondos de 503.803,68 pése las , 
quedando una, existencia en Caja en Ül 
de diciembre de 15.758,82 pesetas. 
Da fin a la Memoria el p á r r a f o que va 
.•i c o n t i n u a c i ó n : 
«En estas l íneas hemos expuesto cuan-
tos asuntos importantes ha t ra tad" la 
lunfa de Gobierno en 1918, siquiera no 
Y así vino a ser, aunque parezca parado-
Ja, un poeta l í r ico en unos romances épi-
cos; pero siemju'e el poda culto, rellna-
do. de estilo correcto, de frase l lor ida. de 
r i tmo cadencioso... 
SANTIAGO ét LA ESC! A LEBA, 
«ouinlíPBovin DE m m 
La Asamblea de ayer. 
CUARTO A N I V E R S A R I O 
T>K I.A KXO.MA. SI.ÑOHA 
QUE FALLECIÓ EL DIA 1 DE MARZO DE 191 í 
I . R. 
. Todas las misas disponibles que se celebren el lunes. en la Santa 
Iglesia C a t e d r a l , en todas las parroquias, iglesias del Sagrado Corazój; 
de J e s ú s , Padres Carmelitas, Agustinos, Salesianos y Pasionistas. s... 
ran aplicadas por el eterno descanso dé su alma. 
SUS HIJOS, HERMANOS, H E R M A N O S 
PRIMOS Y DEMAS P A R I E N T E S , 
P O L I T I C O S , SOBRINOS 
R U E G A N a sus am'gcs la encomienden a D«os en sus 
oraciones. 
Santander, 1 de marzo de 1919; 
E L SEÑOR 
ie mas ue -¿w asocia- • " I ; J " ; • ' , 
ips. representantes de todos los p j f o l o s « < J ° ^ ,:' ex tens ión tóe. muchos 
armas de la luz. Andemos "honestamen- t r e g á r s e del todo a los a p e t i t o s ' c a í n a l e s , de la provincia, se celebró ayer, en el «jé ellos raeiecon, .en obsequio a la breve-
te, como quien camina en pleno d ía : no _ L a Historia ha registrado en sus pági- sa lón de actos de la Dipu tac ión , a las 
comilonas y borracheras, o en deslio- na,s bis t r iunfos de la carne sobre el es- ""ce de la m a ñ a n á , la Asamblea• puovin-nesiidades y disoluciones, no en contien p í r i tu , aun de los grandes poetas, orado- cial. que fué una gran prueba dé la enor- ' " p , . , 
das y envidias, sino revest í . los de Ul\2S IPS y lilosofos. No es menester c i t a r ndm- i ñ i p o r t a n c i a (fue va adtpiiriendo. mer ; 
dad y por no molestar demasiado vues-
tra a t enc ión , como al pr incipio promeli 
raos. 
v algunos otros que acrul no se 
bres; pqfque en los tiempos antiguos, la ced a sus esfuerzos, la industr ia 
osa c/istidad, o era desconocida, o no era res- ra de nuestra provincia . 
Iro .Señor .iesneristo.)) 
Veinte siglos ha que fué escrita 
c a r t í 
desdi- que bri l ló on el juundo la luz 
Evangelio. E l poderoso esplendor de 
esa luz incomparable dis ipó las tinieblas 
de la infidelidad, de r rocó lo.: Molos, plan-
tó en la a h n á s las virtudes sobrenai'ir;,-
les, e m b a l s a m ó la t ierra e n él ••(•¡este 
aroma de la c a s i i d i ó . doiii'Ó b.i lerocidad 
del salvaje, s u b y u g ó a los b á r b a r o s , es-
tablec ió la c iv i l ización crist iana y en-
g r a n d e c i ó las naciones: y ahora, d e s p u é s oscurece v apaga la luz del en t end í in i en -
de diez y nueve-siglos, no faltan hom-
sagrada: velnre siglos van pa.sand > pelada: y en nuestros mismos d ías se 
del ven muchos que, aunque, se tengan por 
sabios, vienen a. parar eñ necios escla-
vos de l a deshonestidad, y proclaman el 
amor libre para cont inuar sin rubor en 
esta ignominiosa esclavitud.—Por esos 
caminos, no a l a felicidad, sino a la des-
ventura eterna i r á n a parar. 
La deshonestidad rebaja al» hombre a 
la. condic ión de las bestias. L a impureza 
bres soberbios, amadores de sí mismos y 
no de Dios , (pie cerrando los ojos para 
no ver esa luz d iv ina y menospreciando 
las maravi l las dé su influencia soberana, 
pretenden sust i tuir la con la que Ibunan 
«civil ización moderna»-, la cual, con él 
nombre de mentido progreso, va llevan-
to: el deshonesto, en vez de espir i tual i-
zar su cuerpo, materializa su alma: se 
aleja de Dios tanto como es posible; y 
alejado de Dios, que es la luz verdadera, 
queda envuelto en horribles tinieblas; y 
El acto fué presidido por don José An-
tonio Quijano de la Colina, como presi-
dente de la entidad, actuando como se-
• n-iario don Manuel Oria Alonso. 
Lectura de la Memoria. 
El s eño r secretario dió seguidamente 
lectura, a la .Vlemoria que la Junta de go-
bierno eleva a la c o n s i d e r a c i ó n de los-
('ñores asociados, y en la que, con toda 
• lase de detalles, se da cuenta, no sólo 
del estado econ miico de la Asociac ión , 
que, como m á s adelante ve rán nuestros 
lectores, no puede ser m á s floreciente, si-
no t a m b i é n de la .mul t i tud de importan-
tes asnillos i ramitados durante el-ejer-
cicio por la mencionada Junta, y todos 
de 
impura , dice San l u á n Cr isós tomo, 
p a r e c e r í a m á s hedionda que un 
ero» .—Por eso San Pablo ha escrito: 
carne y la sangre do p u e d é n poseer 
reino de Dios; n i n g ú n deshonest 
do a los pueblos, en ominoso retroceso, ramos ver el envilecimiento 
hasta el antiguo paganismo. 
Estos nuevos paganos no pasean toda-
v ía en t r iunfo los ídolos; pero hacen lo 
que pueden para abrirles camino. En 
discursos, en los mi t ins , en la prensa, 
proclaman la necesidad de sacudir el y i i -
go de la fe crist iana, v secularizar la'so-
ciedad, y dejar paso franco a in l ibertad 
de cultos: o, lo (pie es igual , no sólo a los 
jud íos , y protestantes', sino a los se.da-
rms de l inda, de Zoroastro, de Mahoma. 
de Baco o de Venus... para que. eri jan 
altares a sus falsas divinidades: de suef-
té .pie, si Dios no nos asistiese, volvería-
mos a los tiempos a que alude San Pablo, 
como nada ve, espiritualmente, no se di- ellos encaminados a la reso luc ión de los 
ferencia de los brulos que cifran sus go- importantes problemas qué cOnstante-
ces en los placeres carnales. «Si pud ié - mente surgen en esta industr ia , que re 
aquí 
¿.jg, mencionan por evitar la pro l i j idad , cons-
i ¡ luyeron en el a ñ o que se reseña la la-
bor realizada por esta lu ida de Cobierno. 
Nuestro mejor premio sera el haber aeci 
lado a interpretar debidamente vuesiia^ 
aspiraciones y e| deseo de todos en bien 
de la Asociación, a la que hemos consa-
grado nuestro c a r i ñ o y seguiremos pres-
tando toda nuestra act ividad, con el fer-
viente deseo de verla entrar francamente 
en una vida p r ó s p e r a y fecunda par;i 
los intereses pecuarios de la provincia.n 
Renovación de cargos. 
Aprobada por unanimidad la Memoria 
le ída, se procedió a la renovac ión de car-
gos, e l ig iéndose para los vacantes a los 
señores ; don Bafael Botín y Sánchez de 
l ' o r r ú a , don J e s ú s t ag le (reelegido)j don 
L a u r e a n ó S á m a n o y don Julio Conde. 
E l discurso del presidente-
A c o n t i n u a c i ó n ihiZo uso de la palabra 
el digno presidente señor Quijano de la un alma las mayores riquezas d( presenta una 
s persoi iintecedentes que se han expuesto se des 
Don Joaquín Abascal Fernández 
falleció ea el pueblo de Rfotoerto, el día 27 de febivro 
A L A E O A D DE 3 7 A Ñ O S 
D E S P U É S D E R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S ^ 
Su desconsolada madre doña H e r m ó g e n e s Fernández , Cubría ; henuanaffl 
reverenda Madre Sofía, Priora del convento de las Carmelitas Descalzas de 
Talavera do la Reina; Sor Aniceta, Religiosa de San Antonio El Real de So-
govia; hermano polí t ico don Cipriano Kuiz Quintana (ausente): tíos, primos, • 
sobrinos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarle ;i Dios 
en sus oraciones, y asistir a los runendes (pie, por el eteriji 
descanso de su alma, so ce lebra rán boy sábado , a bis diez y 
media, en la iglesia parroquial dé San Juan Bautista, del 
pueblo de Ríotuer to (La Cavada); por cuyo favor quedarán 
agradecidos. 
Ríotuer to , 1 do marzo de 1919. 
en que «la imagen de hombre corrupt i -
ble, y las aves, los c u a d r ñ p e d o s v las 
serpientes ocupaban el lugar del verda-
dero Dios...—Lsas aberraciones neo-pa-
ganas llevan ya su obligado séqui to de 
.inmoralidades y torpezas: la deshonesti-
dad y la po rnogra f í a se exhiben libre-
go y azufre», el infierno. 
. Ea, pues, indudable, es verdad de fe, 
que los deleites carnales no hacen al hóm-
hre feliz. 
( C o n t i n u a r á . ) 
— 
¡blioffí'afia 
«Romancero de Garlos V», por Lujs 
Barreda. 
Mucho, m u c h í s i m o contrasta el Luis Ha-
icuniones, entre las que se hallaban re-
presentantes de los valles de- Campóo y 
l . iébana . 
I no de los p á r r a f o s de la Memoria leí-
da, dice a s í : 
<d)e la eficacia de nuestra ges t ión y de 
sus resultados para la vida social, vos-
otros j u z g a r é i s ; seguramente nos hemos' 
quedado m á s a t r á s que nuestro buen de-
seo por. la lAsociacióu y por el progreso 
de la g a n a d e r í a m o n t a ñ e s a , que es su fin; 
pero, podáis estar ciertos de que hemos 
puesto en ella cuanto nos ha sido dable. 
pues pus 
cimientos de 
del señor presiden 
muy favorablemente, 
sus profundos cono 
la materia, v el enorme in-
c a u t a c i ó n con c a r á c t e r in ter ino mientras 
lega eb ca rbón de tasa. 
T a m b i é n nos man i f e s tó el s eño r Laser-
ia que se h a b í a celebrado la acostumbra-
da Junta do la Asoc iac ión de 'Caridad, 
H a l á n d o s e de diferentes asuntos de t rá -
mite. 
Ños a ñ a d i ó que uno'de estos d í a s que-
i;irá formalizado entre l a Asociac ión de 
Caridad y l a Sociedad «El Kinés» el con-
trato de arrendamiento de, la plaza de 
toros. 
T e r m i n ó nuestra conver sac ión con el 
e ñ o r Caserna m a n i f e s t á n d o n o s que ha-
terés y celo que ha desplegado en su di- 'na recibido un telegrama d á n d o l e cuen-
tícil labor, l e v a n t á n d o s e la sesmn eri me-
dio del mayor entusiasmo. 
mente^en tarjetas postales, en los trajes, rreda de «Valle del Norte., y «Cán tab ra s . . nos oermiSm n u e s t r S 
en el teatro, eu el e.nAi,1o<Ao-^f„ i.-í ir „R,.tr. r-oci ai r,Q„f,^, nróv ¿a ,1̂ 1 „T),. t:UdI110 p f - n n i i u i nuestias escasas 
Del Sobierno civil. 
Dice el señor Laserna . - Telegramas ofi-
ciales. - Junta de Subsistencias--Jun-
ta de Caridad.—Supresión de un favor. 
A l recibir anoche a los periodistas el 
gobernador c iv i l s e ñ o r Laserna nos ma-
comunlca-
cierre de 
en el c i n e m a t ó g r a f o , en los «Boto navio», con el del «Ro-CÍISl 
me he fortalecida estrecha de lo sucedido 





cre ído obligado, venerables hermanos v 
amados hijos, a poner a vuestra consi-
derac ión las pabibras del Apóstol , y ha-
eer sobre, ellas algunas reflexiones; que 
puedan ayudaros a detestar e l mal v a 
Conocer bien que « n u e s t r a fe l ic idad ' lem- -
poral y eterna no se hal la en dar gusto a como 
loé apetitos de la carne, sino en creer, la l como las h a b í a sentido, 
amar y servir a Nuestro S e ñ o r Jesu- Pues figuraos m i e x t r a ñ e z a , y supon-
eristo». . M-,) que Ja de todos los que conocimos sus 
I - obras y su temperamento, cuando nos 
yue los hombres quieren ser felices no anunciaba: Estov haciendo un «Roman-
8 "llne8(eíVdei.1108lr,?rlo: cada uiio lleva ¿ero de Carlos V». V era la ex t r añeza 
porque e s t i m á n d o l e como un admira-
cuenta 
d Consejo celebrado. 
ta que, debido a l a gran afluencia de 
mendigos que continuamente, solicitan 
billetes de caridad para trasladarse a Ma 
d r i d y otros puntos de E s p a ñ a , l a Com-
p a ñ í a de los ferrocarri les del" Norte deja 
on suspenso el envío de citados billetes 
hasta nuevo andso. 
Un ma t r imonio a n ó n i m o que firma «Un 
matr imonio feliz» ha remit ido al gober-
nador c iv i l , como presidente de l a Aso-
ciadión de Caridad, veinticinco pesetas 
para dicha benéfica In s t i t uc ión . 
Para los extranjeros. 
Hab iéndose dispuesto por el min is t ro 
. de la C o b i e r n a c i ó n , q u é todos los súbdi-
Tos extranjeros domicil iados en esta ca-
pital o su provincia renueven, en el im-
prorrogable plazo del mes de marzo, s i f Nosotros no copiamos los telegramas 
de los esenciales ternas que aharcaT lebrado Junta de Subsistencias, b a j ó su 




de si mismo la prueba m á s irre-
y concluyente; el testimonio de 
. a conciencia. Allí ve que entre 
odos sus deseos y aspiraciones descuo-
Jla el deseo de ser feliz, v a ese deseo su-
bordina todas sus obras, palabras v pen-
Samientos. Si lee, si estudia, si trabaja 
Si ss dedica al comercio, a la indust r ia ' 
a l a navegac ión . . . , es por hal lar la feli-
CidQd; esto es, por alejar de sí el hambre, 
BJ dolor, la miseria.. . y adqu i r i r la ma-
yor^smua posible, de Gomódidaes yrrega-
Exposiciones y Concursos (entre otros, los 
celebrados en Torrelavegu, Reinosa, Ca-
bezón, S a r ó n , etc.), medidas para el por-
venir, cooperac ión social, suministros, 
heno y tortas de linaza, alfalfa, m a í z de Ayuntamiento , solicitase la debida, aiito-
•s 
ro-
m ^ ' n ; do an ^ de , f i " ^ a > S" Primer deniró- n z a c i ó n para la í n c a u b i c o n de vágone 
.. . . ^ n . , ' : : h , J^ . \ n . ' ? . t m P Ú P * remacha, salvados, su.-, . -don.es de la fcca asturiana. . 
evitarse perjuicios; e igua l requerimien-
to se hace a los extranjeros que, llevando 
a lgún tiempo domicil iados en la provin 
cía, no hayan verificado a ú n dicha ins-
c r ipc ión , por ignorancia o por otra cau-
se a c o r d ó que el alcalde, en nombiT del sa cualquiera. 
Los extranjeros t r a n s e ú n t e s t a m b i é n 
tienen la ob l igac ión de presentarse a la 
autor idad gubernativa. 
Se t ra ta ron diversos asuntos y in t r e 
olios el importante de las subsistencias, 
(pie era el objeto pr inc ipa l de la r e u n i ó n . 
S e r i o s V,,ía Í^V** ̂  ^ W J vacunas ( i m p o r t a n t í s i m o estudio), 1 t a Junta d é Subsistencias Se. d i r i g i ó 
cuajos y colorantes, semillas y maquina- t e l eg rá f i camente al minis t ro de Abaste-
r ia . I c i m i é n t o s para que autorice dicha in-
V la e x t r a ñ e z a t r a í a consigo un deseo 
g r a n d í s i m o de conocer el romancero. 
Porque, no es que d u d á s e m o s de que pu-
diera hacerlo; .Luis Barreda escribe el 
romance con soltura, d á n d o l e esa ele-
- gancia de estilo suya tan característica, 
En iodo cuanto hace va huyendo del ué una. corrección exquisita, de una gran 
mal y buscando el bien; pero no un bien 
cualquiera, sino un bien tan grande .pie 
deje satisfechos sus anhelos; tan estable 
que nunca se acabe, y en cuva pacíf ica 
posesión nadie pueda turbarle 
delicadeza: ademas tiene el poeta un es-
pí r i tu hidalgo, señor i l , animado de un 
noble amor a su pat r ia y a sus grande-
zas pasadas. Con todas estas cualidades, 




. van c i amos que men podía, sal ir airoso en es-
Duscando en la t ierra su bieneslar; las ta empresa de cantar la grandeza del 
riquezas, as suaves a r m o n í a s , la belleza m á s encumlbrado Emperado r ' de la na-
sensiblei los deleites carnales, constilu- ción m á s gloriosa que han visto los si-
p n la felicidad del hombre sensual. Ta- glos. 
les hambres son del l inaje de aquellos Y en cnanto recibí "el l ibro, me puse a 
que dec í an : ..comamos y bebamos," por- leerlo con verdadero entusiasmo; v cuan-
•one m a ñ a n a tenemos que m o r i r : coroné- do le hube terminado, a pensar sobre él, 
monos de rosas antes que se marchi ten, para fijar mejor mis impresiones. 
$ l " , kayá prado en que no queden i m - T a r d é bastante en ordenarlas—soy sin-
presaá las huidlas de nuestra inlempe- cero—. Desde luego lo.< romances eran 
rancia y desenfreno... Sap. SS. i prinjomsos, como yo me h a b í a imagina-
' o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general - E n -
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
^06 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
lia a una, excepto los festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. 2 » 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y flifíliografía. 
Aplicaciones de r a d i u m , rayos X fijos 
v transportables. 
Electr icidad m é d i c a , masaje, luz, aire 
•aliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
. Muelle, 20.—Teléfono núm. 923. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la 
Vía urinarias. 
. AMOS D E E S C A L A N T E . 10. 
m u j e r -
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
áo la Facultad de Medlolna d i Madrid 
Consulta de diez a una y de irea a seis. 
Ha traaladado ra clínicá a la Alara «de 
^rimena. número I , principa.!, teléfono 
Joaquín Lombera Samlno. 
Abogado.—Procurador de los Tribunaler 
V E L A S C O , i , — S A N T A N D E R 
POR B U E N 
A-
CAMINO 
la [rime Mío y la iali. 
"Porda propia, conveniencia, cuando no 
por caridad.., t i t u l a «El Can táb r i co» de 
ayer un razonado a r t í cu lo , en el que se 
vienen a repetir, sobre poco m á s o menos, 
los conceptos que vertimos nosotros en 
un suelto t i tu lado «.l'or algo se empieza» 
y que publ icó El. PuteBLO CANTARNO al si-
guiente d í a del p r imer chispazo de ma-
ni íes tac ión por canjncia de trabajo en 
Santander. 
Las razones -con las que el apreciable 
colega sincera su a r t í cu lo son todas ellas 
m u y atendibles. Debe, es decir, es obli-
jarabe ROTHÜAI 
Cura la, T O 
V̂V̂ \\̂ VVVWVVV%Aâ VVV̂ VVVV̂ Â VV\\V\VVVVVVMW 
lor c i v i l eran los llamados a tomar íl 
tas en el asunto desde el pr imer instara 
V el'que a s í haya ocurr ido es ^araM 
olios un motivo de sa t i s facc ión y 'ieca1 
ten tó . 
E l Munic ip io b u acordado una i'-'unil 
do capitalistas m o n t a ñ e s e s en el salón 
sesiones y bien pertinentes son las m 
i.ias que a ta l efecto escribe, "l-tl Cal 
brico» de ayer. 
Con ollas, pues, estamos confíB 
nosotros,- como lo estamos con la 
del s e ñ o r .Pereda en procurar el - i j ^ 
t rabajo posible para un mayor núnf 
de obreros desocupados. El lo ('ollíE|l 
a s í a l a p r imera autoridad de! \liiniei| 
y a nuestro modo de entender, no fi] 
el alcalde o t ra cosa que lo que le | | 
mee. 
Pero es t a m b i é n preciso que se fl 
te la op in ión de que el AyuníamieiiM 
Santander necesita, para poder col 
miar el buen camino por el que aífl 
hacia l a so luc ión del conflicto obrm 
ayuda pecuniaria o mater ia l , ya illie 
erario se ¡halla en ruina y ha de serleII 
tenalmente imposible solucionar é 
la cues t ión transcendental de la faltl 
t rabajo. , 
Cerca de, ochenta obreros t rabajan« 
.1 • hace cosa de tres d í a s por cuontó. 
la Comisión de Obras de nuestro yltin. 
p ió y en obras part iculares a las (I11^ 
s eño r Pereda Elord i fué a suplicaf »" 
pac ión . Ayer mismo proporc ionó 
jo a 54 obreros el alcalde. Por ésíj 
mos, en cuanto a él .se refiere, (pie sií 
tión va por buen camino. 
Pero hemos de repetir con 
brico» que el Asilo de l a Caridad n? 
parece una ú n i c a solución del malc" 
que se, siente en Santander. 
.Es indispensable que .todos iios ^ 
pernos al M u n i c i p i o y tratemos pjm 
dos los medios asequibles, de i m ' ^ . 
aun de fortalecer l a plausible labor 
sefior Pereda E lo rd i . 
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Que se viene 
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F.n 
.i 
ce de la ludia s e ñ o r i t a M a r í a b i -a ' - | 
nuestro par t icu la r y buen amigo d" 
ferino M. Agre la. g,.. 
Apadr inaron a los nuevos ospos • ^ Nuevo 
resiietable dama doña i le i i i ta l/ni'/-'1. ,( i ''''Uado 
. la novia, v el f a r m a c é i i t i P ^ 
gacmn imprescindible de todo cuidada- Sardinero don Aníbal Cabanzón, ]i,u 
isp 
dre d. 
no (¿I cooperar, con arreglo a su condi- no p ^ e o del novio. • ¡«w «nsistif 
ción y a la medula de sus fuerzas, a re- p;l bo(|a se celebro en familia. > ( "n la ver-
solver el gran problema de la crisis obre- IMIés de un esp lénd ido ..lunch... >!'vU%l\¡ o," alg,,,,, 
ra en esta ciudad, origen del chispazo de, (.nsa de la novia, en d pueblo de • « ' . iiiu, £ 
man i fe s t ac ión a que ant.es aludimos. I res, los jóvenes esposos- salieron ? js vValIe do v.". 
Y a di j imos nosotros que a las autort- rrer algunas poblaciones de Espan^j, 
dades i n c u m b í a la solución del conflicto | . Deseamos a los recién casados u"' 
en ciernes, y que el alcalcje y el goberna- a.-abable lunn ..le miel. 
y reglam 
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E L . P U E B L O CÁISJTABRO 
M O M E N T O R O L - I T I C O 
x s se a b r i r á n e n l a s e g u n d a d e c e n a d e m a r z o . — L o s 
C O V ^ Í Q S s a l v a r á n s u v o t o o n o v o t a r á n . — D e c l a r a c i o n e s 
£1 m i n i s t e i o d o T r a b a j o , I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
, e s tudia .—El G o b i e r n o d a r á l a b a t a l l a a l s i n d i c a -
rífl^^Q.-Importante s e r v i c i o a é c e o . - F i r m a r e g l a . 
No volverán a abrirse. 
Sé da por seguro que las actuales Cor-
les no vo lverán a reunirse. 
. Segu i r á a la clausura drereto de d i -
.-uliK'if'iii, si bien por ahora no. so sabe si 
'•¡••te decr^tp se rá dado a Romanones o; a 
IOS rouserfadores. 
L a Prensa y el momento político.. 
«tA 15 C.» i l i i •' (jjie con la clausura de bis 
(".ortes se va ganando. 
El Ciubierno—añade- podjpá defender a 
Bspáña , s in qué le opongan como pé'pílcá 
mantener la c a u s a del orden. 
En cambio nada se pierde con el oie-
rre, pues la obs t rucc ión que se hada a 
los Presupuestos era manitiesta. 
Luego, el misino per iód ico ataca a los 
p a r l a n i e n l a r i o K (-atalanes, sobre todo a 
ios señores Cambó y Rodés . 
C o p í e n l a n d o " E l Debate» f i cb 'nv , dice 
que los parlamentarios de las aclnab's 
Cortes han demoslrado ser incapaces pa-
ra conocer sus deberes y para sacril icar 
sus pasiones bastardas. 
l a op in ión p ú b l i c a — a ñ a d e — a p l a u d i r á 
para bromas esta el tiempo. ¿eguramé;at .é al Gióbternd por la d.-fermi-
le preguntaron los reporteros n{l0¡ón que aca.bfl úf, a(|optar.; 
rno conceder ía por decreto las . <(E| universo., opina que todas las per-
foriuuladas por la I m i ó n Ge- s^nas , ] , . mediana condic ión r e c o n o c e r á n 
^•abajadores. |a jus t ic ia de la s u s p e n s i ó n de Cortes. 
ullt0 scn'i objeto de de l ibe rac ión i,os s e ñ o r e s Cand ió y R o d é s — a ñ a d e — 
^ de ministros, donde se aboi- se dedicaban a dar armas contra la pa-
Hgrama m í n i m o de las aspira- t r i a en la cues t ión de Mairi iecos. 
I^as. I7-'1 la cues t ión social, los señores Alba 
el conde, que el s e ñ o r Jinieno y La Cierva, halagaban ú l l i m a m e n t f a l 
ift'ornia'do acerca de la sit.ua- proletariado. 
^eelona. Es hora—terirwiia diciendo— de gober-
1 jas huelgas no so solucionen, uar, ño de discutir. 
Dice el conde. 
J Q _ _ A 1 recibir esta m a ñ a n a 
tlUl'- .- \.[ córale de Romanones 
peri0 ^ . íiabíá recibido las visitas 
fmeni', del arzobispo de Va-
pr j ,.biSpn de Soria. 
v i . visitó una Comisión del 
, " (|(, Barcelona, para ha-
leilo de las Haciendas locales 
| - j^-antamiento do la suspen-
¿Mitíás. 
^ d i j o — tiene el mayor in 
¿pndor estas demandas, las cua-
v.\ con detenimiento. 
\'nr hasta el mié rco l e s de la 
emana uo h a b r á Consejo ue 
jftCión no se agrava, uno de 
'•u'.r a una finca p r ó x i m a a Ma-
^ d i c a r algunas horas al des-
u. estoy muy necesitado. 
1° porioíl isias le di jeron si el 
fías Cortes'no seria una broma 
jlecerán las g a r a n t í a s consti-
liabló del conflicto del pan. 
^5 de la Gobe rnac ión , que se 
fiscntc. dijo que no lardan';) en 
pjodislas le hicieron ver la im-
j de sust i tuir el pan por las 
pues éstas e s t á n igualmente por 
hbes. 
irán los d e m á s a r t í cu lo s . Y si 
éstos, b a j a r á n Jas mi lies—re-
¡stro de la Gober i iac ión . 
Iconde (pie h a b í a recibido una 
ion del Ayuntamiento de Ma-
•¿ipámlole que re t i r a su d i m i -
lio documento el Ayuntamiento 
js s in ipa l ías al Gomemo por 
apii(|iic se ha colocado, y le en-
.urgencia de resolver los pro-
ís pendientes. 
En Gofcernacicn. 







i manifosto que las nc-
; de Rarcelona acusan, 
l i l idad . 
as huelgas siguen en el 
liie Jos d í a s anteriores, 
le Valencia acusaban al-
entre los obreros. 
Pal conllicto ilel pan en Madr id 
jás referenchi (pie la de l iabér-
po algunos tumultos en los dis-
Knos de ta capital , a conse-
la jsseasez de pan. 
mador de Cádiz le lia cousul-
ca de la conveniencia de supri-
icha capital las licstas del Ctir-
p á petición ha sido formulada 
^cuerdo del Ayuntamiento, en 
EÜ estado de la salud y a Jos 
fe- Sociales. 
i í e r e l a r i o de Gobermicfin, antes 
El I m p a r c i a l » declara inopor tuna Ja 
suspens ión de Cortes, y <(E1 Libera l» la 
califica de dictadura para el pueblo. 
1 (iEJ Sol» dice que el GoJfierno actual no 
debe continuar en el (Podar. 
.La ún ica mis ión (pie t en ía—sigue d i -
ciendo—era aprobar los Presupuestos;, y 
no lo ha coftsegwldd. 
«La J o r n a d a » asegura, al comentar la 
: n s p e n s i ó u de sesiones, que el jefe del 
Gobierno t e n d r á o debe tener en su poder 
el decreto de diso luc ión del Parlamento. 
L a Comisión de Presupuestos, 
i En el Congreso se ha reunido esta tar-
de la Comisión de Presupuestos, exami-
nando el relativo fi nuestras posesiones 
del golfo de Guinea. 
i Los regíonal istas siguen en ia obstruc-
ción. 
La m i n o r í a regioualista ha redactado 
nna nota en la que dice que hasta mié él 
Gobierno no manifiesta la finalidad que 
p e r s l g ú e con la a p r o b a c i ó n del dictamen 
de l a Comisión de Presupuestos, no pue-
de colaborar, y . por lan ío , s a l v a r á su vo-
lo 0 vo ta rá en contra. 
•Según declaraciones del s eño r Rodés , 
esla'nota va f irmada t a m b i é n por los se-
fiores Prieto, Alvarez y C.uijarro. 
L a apl icación de la «guillotina». 
En el Congreso se dec ía esta tarde (pie 
el Gobierno tenia el p ropós i to de abr i r 
las Cortes eri la segunda decena de mar-
zo, para legalizar la s i t uac ión econó-
mica. 
Se presentara un proyecto con un .solo 
artídulOj en v i r tud del cual se a p r o b a r á 
lodo por decreto. 
A este proyecto so a p l i c a r á la «guilln-
¡ iría»; 
Otros diputados, f u n d á n d o s e en prece-
dentes, suponen (pie se a p r o b a r á n los 
Presupuestos por decreto, como se hizo 
con el proyecto de Reformas mili tares. 
Declaraciones de Cambó. 
El señor C a m b ó ha publicado' una car-
entre ejes 2-50, ancho de vía 1-20, cinco 
ruedas m e t á l i c a s y n e u m á t i c o s de 710 
por 90, con un largo to ta l del bastidor de 
3-22, cuatro velocidades, a lumbrado eléc-
t r ico por d inamo y mag í i e to y puesta en 
marol ia e léc t r ica . É s t e coclie ha de causar 
una verdadera revoluc ión por lo muy 
bien construido que e s t á y los muchos 
dotadles que t iene: su precio, puesto en 
Santander. 9.500 PESÉTAS.—También cons-
t ruye un magníf ico coche de seis c i l in-
dros, sin v á l v u l a s , coñ suspens ión canti-
lever, y, para que nada falte, t a m b i é n se 
OCUpa de Ja cons t rucc ión de una CCA-
D R I L E T T E de dos asi.-utos, uno delante 
de otro, con 'volante de d i recc ión y i f o t o r 
delante- con su ruj ió la , que viene a l mer-
cado para sust i tuir a las tnotocicletas 
con side car. ' . 
Felicitamos a sus agentes locales por 
! éxito tan grande que van a obtener en 
la venta- de estos preciosos coches, pu-
diehdo desde Juego pedir informes a don 
Maur ic io R. Lasso cíe l a Vega y al gara-
ge Castellanos, Ca lde rón . MI.. 
Ktuvo en Madr id algunas ho-
|emador civil de Córdoba , quien 
iK'ió con el conde do Romanones 
K f . , ' c i sein.r t . i i i i iwu II<I uuwni ciu<> una i< i i -
W ¡ . fh>':̂  cs,'• ,•x<,',•,""• i n s u l t a - ja> on ia qutí rechaza ciertas malas ínter-
' pretacioiies de los conceptos por él emi-
lidos en la sesión del martes, hablando 
del problema de Marruecos. 
Recuerda Jo que d i j o desde el banco 
1 senor l imeño , inforin idoles de azul, de que la cues t i ón de los k i lóme t ros 
lacK.n por .pie atraviesa dicha pro- , uadrados de la zona m a r r o q u í le impor-
M d e l anuncio d é l a Fede rac ión (a poco. 
fcl di' Tiabajadores de declarar Ja Lo (pie le importa es la o r g a n i z a c i ó n 
que se cree e s t a l l a r á dentro de futura, para (pie en Marruecos no sea-
l! mos ni criados ni huéspedes , sino socios. 
pecre t í i r io de Gobernaciión, Jia- ' • 
éñ términos generales do la agi-1 LA FLOTA MONTAÑESA 
que se \iene oi.servando en pro-
pió que el Gobierno es tá aler-
. m en esas huelgas se observan 
ilfos difusos, talos como en la 
fle Córdoba, donde los obreros 
Pnte protestan de la ca r e s t í a de 
^ n c i a s , sino que t a m b i é n soli-
1 libertad de h.s presos detenidos 
l iona. 
, De Abastecimientos. • i 
iii^liv, ele Abaslocimientus ha. re-
W a i añana a una Comisión de. 
P^tes de negocios de la Argen-
Wm le lia dado cuenta do Jo bien 
m q u r s e hallan para intensificar n . s ' p a r a ' i a n a v e g a c i ó n . 
iPies comerciales con E s p a ñ a . Cuenta c 
•Cía 
El vapor "Marlanela" 
En las primeras horas de la m a ñ a n a 
entro ayer en nuestro puerto, procedente 
de Bilbao! ej nuevo vapor de esta ma t r í -
cula «Mar i ane ía» , propiedad de don Vic 
lor iano López Dóríga . 
Esie'l . iHpie, construido en los astilleros 
.le la C o m p a ñ í a Euskatduna, de Bilbao, 
es de un corte esbelto, y está construido 
con arreglo, a los ú l t imos modelos, pose-
yendo íñnie tOrables condiciones marine-
gnifeslado .pie d a r á n toda, clase 
."•ades para, las compras de tr igo 








eblo M ® 
Espafli 
iaclos lll"!1 
on dos bodegas y tres escoti-
llas, dos a proa y una a popa, pudiendo 
cargar cerca de ¡̂ 00 toneladas. 
Es del mismo tipo del vapor «Meche-
las operaciones del embarque lín». de la C o m p a ñ í a naviera de su nom-
&tículo. |,re, aui rp ie un poco mayor que éste, y 
^Rodríguez a m i n c i ó a los perio- será dedicado, los primeros viajes, al 
_*en l'i-eve d i c t a r á varias dáspo- transporte de CaTnón, de los puertos as-
fef 0 1,,fi abastos v .pie actual- turianos a Bilbao, con destino a aquellos 
^ e s t á estudiando. ' Altos Hornos. 
Las c a r a c t e r í s t i c a s son: Eslora, 57 me-
tros; manga, K.2:{; punta l , 3,73, y calado, 
12 pies y ocla, pulgadas;' estando regis-
trado on" el Burean Varitas con la clasi-
ficación 1 m C. I. t 
Hn las pruebas verificadas en Bilbao 
hizo u n andar de nueve y inedia mil las 
por hora. 
I nierinamenle, el «Mar iano la» s e r á 
Se f's,á ocupando en l a reor-
y i ' ' ' ,ulamentación del nuevo 
mi Trabajo. Insfr ia y Co-
'ist''o recibió varias visitas, en-





ttiado las signieiiies dis-1 
lbit ' "« ' Í ^ pura que disfruten de 
,,1," ' l"n los maestros v maestras 
e primera e n s e ñ a n z a . 
» .presidente del 
IPgOS a don Adolfo Alvarez ,a' fle .Ci 
Pal remato 
mandado por su piloto, don Maxinuano 
\ i l l anueva , ei) sus t i t uc ión del c a p i t á n , 
don Manuel Aguir re , que era el que man-
daba el «Mechelín» y que ha quedado; 
con licencia por enfermo. 
rancio , Presidente del Patronato 
géla 0R " Francisco Gonzá-
hhxn. ?erv'cio aéreo. 
& i f , i a ' l ' - ' ^ ^ n i c a 
lílirf^.'c11 noni '"a, la al efecto sal- cosarios, Vehículos.—(Por el momento pó-
I'ÍII'ÍI"" P a r í s , Londres y Es- demos decir que s e g u i r á construyendo el 
Í&tn<: ar (íe Ia cons t rucc ión de Üpo 1- cabadlos, que inició su fabrica-
•IHc se destinar;!n a estos <"ión en los comienzos de) a ñ o 1911, pero 
L,a jj t ,'que, al estallar l a guerra europea, tuvo 
Podemos adelantar a nuestros lectores 
se dispo- algunas de las novedades que esta i m -
a é r e o entre portante Casa ITancesa ha introdii(i(ido 
en la cons't.rueción do estos, hoy tan ne-
aratos 
tri| 
4 r ' S i d i ' i 1 Gol)ic''no los p r o p ó s i t o s 
a al sindicalismo. que suspender la. expor tac ión . 
ítdid Kste l.astidor \iene provisto de cinco 'IÍI. .^. V'1'' ;i <lar Ja hatada 'a l sin- ruedas m e t á l i c a s , con cifciljro n e u m á r i -
^iiiiie!.! 0' Para lo cual adopta- Tos, alumbrado eléctr ico por dinamo y 
Mtift " " ' 'idas en ese sentido, puesta en marcha e léc t r ica , y con todo 
ij-Uj®^0 Sobernador. estos refinamientos su precio ''s, puest 
íoberiiai un real- decreto nom- en Santander, do ÍPKSETAS 17.500.—^Para 
h.-rii" Vlr'sa_ ' ao1" 'le Salamanca a don les que deseen recibirle carrozado, con 
. . doble fae tón torpedo, parabrisas, capota, 
lsistp f-n i tiend0- e tcé tera , el preeio global es de PESETAS 
Wa p0l, j e r a c u b u l d<| la noticia <?L000.-^Este coche p o d r á ser entregado 
Mf, • 'gunos per iód icos , re ía- en E s p a ñ a on el mes de ab r i l p r ó x i m o ; 
es-
lía •. n ' p« iu)u icos , r 
| e l van, í0,1?lstón francesa ha 
fe vecino^ Ari,n '.••'•'•i'1'0 excitan-
F^ncia s,i agrega- caballos y (pie al freno acusa 17. con mo-
- lor i eijindroB, de 65 por 105; d i s l á n c i a 
L a renombrada Casa que nos ocupa 
construye un nuevo tipo que l lama odHo 
üsiciaci lie vecinos de SaMer 
ceñirá ia epideinia. 
Se. ruega encarecidamente a los seño-
res abastecedores, que presenten a i cobro 
las cuentas pendientes, sin m á s demora, 
pues h a b i é n d o s e dado los vales de su-
minis t ro con l a condic ión de ser valede-
ros por un mes y h a b i é n d o s e anunciado 
repetidas veces que se presentaran al 
cobro cada semana y no queriendo esta 
Junta d i la ta r por m á s tiempo el i l u d i r 
sus c u e n t á s a los s e ñ o r e s suscriptores, 
anuncia por ú l t i m a vez que da una nue-
va p r ó r r o g a 'hasta el 15 del corriente 
marzo, on cuya fecha c e r r a r á sus cuen-
tas y no p o d r á pagar d e s p u é s los bonos 
que se la presenten "coñ posterioridad. 
NOTAS D I V E R S A S 
E L C A R N A V A L 
Una cabalgata. 
Organizada por la Sociedad artistico-
n creativa «La A l h a m b r a » , r e c o r r e r á es-
ta noche algunas calles de la. ciudad una 
e s p l é n d i d a cabalgata saludando al Car-
naval. 
Tenemos la seguridad de que ha de re-
sul tar magn í f i ca , dados los elementos 
que on olla, han de tomar parte, pues ade-
mas del gran ntunero de gentes a pie, 
que. f o r m a r á on sus filas, y de buen n ú -
mero de jinetes en caballos cedidos por 
la Sociedad de d u e ñ o s de carros, figura-
r á una preciosa carroza, cuyo adorno so 
ha encomendado al notable ar t is ta seüoi 
Rebolledo. 
Para (pie nada falte en festejo tan pin-
toresco, a é t se s u m a r á n una sección do 
Exploradores de la Casa de Caridad, con 
su banda de tambores y cornetas, y la 
banda munic ipa l . 
Para evitar d e s ó r d e n e s y contratiem-
pos que pudieran perjudicar la. buena or-
gan izac ión de la cabalgata, se ruega en-
carecidamente a todos cuantos han de 
formar en l a misma procuren estar pre-
sentes a las nueve de la noche en punto 
en el domici l io social do «La A l h a m b r a » 
y ocupar el puesto que les está seña la .b i 
por el orden siguiente; 
1. Heraldos. 
2. j inetes. 
3. 'Banda munic ipa l y bomberos a am-
aos lados,, con antorchas. 
i . Carroza munic ipa l . 
5. Banda m i l i t a r . 
Carroza de tos Kxtraparlamenta-





8. Banda de tambores y cornetas do 
los Exploradores y sección de los mis-
mos. 
E l i t ine ra r io s e r á : 
Sotileza, Méndez Xúñez , Calderón has-
la la caseta de Pasajeros, para sal i r al 
Muelle, Atarazanas, Ayuntmiento (des-
canso y p r e s e n t a c i ó n do estudiantinas y 
comparsas), Burgos, Dos de Mayo, calle 
Al ta al domici l io social de «La Alham-
bra)). 
Estudiantinas de viaje. 
Hoy sale para Castro, donde se celebra 
l i l i concurso de estudiantinas, la notable 
a g r u p a c i ó n musical ÑRondal la Sotileza... 
Deseamos un gran éxito a la popular 
rondalla. 
» « « 
En el, tren mixto, que tiene su salida a 
las siete y ve in t idós do la m a ñ a n a , sale 
hoy para Palencia, desde donde se tras-
ladara a otras capitales, la s i m p á t i c a 
•iTuna C á n t a b r a » , cuyos éxitos celebra-
remos sinceramente. 
«Los bolchev'kis». 
Anoche, fuimos • visitados. en nuestra 
Redacc ión por una pareja de . . intrépi-
dos» oradores, formada por los popula-
res ciudadanos Perico (el de los dPiru-
lís) y Solís (el Zapatero). • 
Distrajero nuestra a t enc ión breves mo-
mentos con a m e n í s i m o s discursos en Ver-
so y de c a r á c t e r local, verdadoranionto 
«ingenisos». 
Deseamos que los s i m p á t i c o s (ttoáOs» 
tengan el buen éxito «de. taqui l la» que 
su or ig inal trabajo merece, 
Notas de la Alcaldía 
Reunión pro subsistencias. 
En la Alca ld ía se celebró ayer una i m -
portante r eun ión , presidida por el s eño r 
Pereda Elord i y a la que asistieron ca-
torce representantes de fabricantes de 
harinas, almaconistas do aceites, arroz, 
a z ú c a r , etc., etc. 
El alcalde hizo ver a los reunidos la 
imprescindible necesidad-do que se pro-
porcionen a. Santander por lo menos 300 
sacos d é ha r ina d iar ios .a los precios de-
ferminados por la tasa. 
Igual ruego fué hecho en cuanto a los 
d e m á s comestibles citados y en las can-
tidades precisas para el consumo del ve-
cindario santanderino. 
Los reunidos ofrecieron su incondicio-
nal uoncurso para Hogar al logro de es-
tas aspiraciones. 
Sigue la racha dé las multas. 
Nos in fo rmó ayer tarde el s eño r 'Pere-
da Elord i de haber impuesto 00 nuevas 
multas de 25 pesetas cada una a otros 
tantOS comerciantes que, según parece, 
no se avienen a cumpl i r la ley de Ja Jor-
nada mercant i l . 
A ñ a d i ó el alcalde (pie. el martes o el 
mié rco les p r ó x i m o s y sin g é n e r o alguno 
de contemplaciones e n v i a r í a al Juzgado 
los expedientes de multas de los industria, 
les que se han negado a hacerlas efec-
tivas. 
L a crisis de trabajo. 
Para a tenúa) - en algo la g r an crisis de 
t r a b a j ó (pie se siente en Santander, de 
acuerdo el Ayuntamiento y l a Comis ión 
' de Obras del Munic ip io , han decidido el 
in ic ia r varias obras en la capital , en las 
(pie se f a c i l i t a r á trabajo al mayor unm • 
ro posible de obreros desocúpelos. 
Ayer mismo dieron comienzo él arre-
glo de los jardines de la callo de Casté-
lar. ta p l a n t a c i ó n de á rbo les en eJ paseó 
de Sánchez de P o r r ú a y algunos otros 
trabajos en los que fueron colpeados pm 
C O N F l - I C T O S S O C I A L E S 
L o s h u e l g u i s t a s m a d r i l e ñ o s n o c o n f í a n e n e l a i c a l d e . - E I g o -
b e r n a d o r c o n f e r e n c i a e n l a C a s a d e l P u e b l o c o n e l C o m i t é 
d e huelga.—-Las i m p r e s i o n e s s o n o p t i m i s t a s . — Á B a r c e l o n a 
l l e g a n t r e s b a r c o s d e g u e r r a . — L l e g a d a d e t r o p a s a L é r i d a . 
L o s o b r e r o s c a t a l a n e s s e a v i e n e n a c o n f e r e n c i a r . 
Una disputa y un herido. 
En las primeras horas de la madruga-
da de ayer se p romovió una disputa en-
tre José Sierra (iomez. de - veinticinco 
a ñ o s de edad, domici l iado en la calle de 
Guevara, y otro individuo llamado Is idro 
Gut iérrez ," terminando el pr imero por 
agredir al segundo, c a u s á n d o l e una gran 
hematoma . n la nariz, teniendo que pa-
sar a la Casa de Socorro, donde fué asis-
tido de pr imera in lenc ión . 
Según parece, el oriften de la agresimi 
fué del.ida a ¡pie el herido fué al domi-
cilio del agresor pidiendo expl icación a 
unas palabras que aeftiel había"" dicho, y 
luego do discut ir y de insultarse mut i la 
menie decidieron resolver la cues t ión a 
golpes. I 
Kn e| suceso ui tervinieron los guardias 
de Seguridad, (pie detuvieron al José 1 
Sierra Gómez, l levándole a la. Inspección 
de Vigi lancia . i 
De quincena. 
Con objeto de que pase los Carnavales ' 
compleiamenie disfrazado y divert ido. I 
ingresó ayer en l a cárcel el conocido iu I 
dividuo GpiUermo F e r n á n d e z , de treinta 
v un a ñ o s de edad, sin domici l io ni pro- I 
.esiMii. detenido por los vigilantes del se 
ROr Musía les . 
También ))aso al "hoteh de- Sania 
María Bgtpciácá , a pasar otra (juinceiii ' 
!a, el individuo Angel Pila Loir/.a. de diez. 
y ocho a ñ o s de edad, detenido anteayer ' 
por la Guardia munic ipa l . 
Robo de gallinas. 
.A las seis y media de la m a ñ a n a «le 
ayer fué deteiiid... en la Acera de Amós 
de Kscalanle, u,w joven de diez y ocho 
años de edad, llamado Dojnipgo Diez To-
ca, (pie acababa de vender dos" gall inas 
a una mujer llama la (•.mn.-rsinda P é r e z 
l.ope/., pon pués to de aves en la pinza de 
a. R.speranza. 
Interrogado el detenido por la proco-
leiicia de las a\es vendidas, man i f e s tó 
que las b a h í a roba.do de un gall inero si-
mado en Cuatro Caminos, propiedad de 
Prudencio Venero, y que el robo Je Jiahía 
verilicado en las primeras horas de la 
madrugada de ayer. 
El detenido fué puesto a disposic ión del 
^oliernador c iv i l . 
Cosas de vecindad. 
A las once de la m a ñ a n a de ayer, dos 
mnieres llamadas Amal ia Pérez" y Fel i -
;a Mar t ínez , madre e hija, respectiva 
mentí-, domicil iadas en Ja Avenida de 
Alonso C u l l ó n , ' cuestionaron de palabra 
y obra en dicha Avenida, ,con una vecina 
' lamada Vicenta C.oicoechea, d á n d o l a a 
ésta vá r ios golpes, p r o m o v i é n d o s e con 
jísté motivo un fuerte e scánda lo , siendo 
todas ellas denunciadas por la Guardia 
i i iunic ipa l . 
Una agres ión. 
Por la Cuardia munic ipa l fué denun-
ciado ayer el carretero Francisco ¡{arrio, 
pie en Maliai io a g r e d i ó al ¡oven de qulh-
e años de edad Vicente Harrios. el cual 
•ormuló la correspondiente deminci .i an-
te apuella autoridad. 
Servicies de la Cruz Roja-
En la pol ic l ín ica instalada en el cuar-
lel di- la Cruz Hoja fneron asistidas ayer 
75 personas. 
Notas necrológicas 
En el pintoresco pueblo de Ríotuer t r . 
en t regó ayer su alma al S e ñ o r el dist in-
guido e;ih;illei.. don .loa piíu Abascal Fer-
rtándéz, que gozaba de generales s-impa-
iías entre todos sus convecinos. 
A sn madre, d o ñ a l l e r m ó g e n e s Fer-
nández Cubr ía , hermanas hermano po-
lítico, primos, entre los que figuran 
nuestro querido amig. . don J u l i á n Soto-
i rio y don Miguel Ga rc í a , sobrinos y do-
mas parientes, a c o m p a ñ a m o s en su do 
lor por la irreparable pérd ida que su 
fren. 
la "Caurina Kines" 
Ayer tarde, en el sa lón de la ter tul ia 
«.Kines». se celebró ta r e u n i ó n del Conse-
jo de la nueva Sociedad "Taur ina Kines» 
para La d i s t r i buc ión de los cargos, se-
g ú n se aco rdó en la Junta general ci'el dor 
(lingo úl t imo, 
En la elección resul taron: 
Presidente, don José Gómez y (ioimv.. 
Vice, don Felipe Sesma. 
Gerente, don Juan Aranduy . 
Secretario, don Adolfo Raba. 
Vocales: don Manuel M a ñ u e e o , don 
Manuel Carayo; don Benito Muro , don 
T o m á s Palacios y don Leonardo Meso 
nes. 
Según nuestras noticias, el p r imer tra-
bajo de la Comisión ha de ser la organi-
zación de una m a g n í f i c a novil lada, que 
t e n d r á lugar el d í a 20 de abril? d ía de 
Pascua do Resu r recc ión . 
El Alcázar: TEITORAOA DE C a r n a v a l 
. Cuatro grandes bailes los días 2, 3, 
i y 9, de cuatro de la tarde a nueve 
de la noche. 
Esta Empresa, e.n atoiición al dis-
tinguido públ ico, que coa su presen-
cia honra estos salones, ha contrata-
do la banda de mús ica del regimien-
to de Valencia, completa, para, dar 
mayor brillantez durante los bailes 
de Carnaval. 
Los salones serán lujosamente ador-
nados por el afamado industrial se-
ñor Rebolledo, superando a otros 
anos, s e g ú n costumbre establecida 
por esta Empresa. 
Entrada de caballero: 2,10 pesetas. 
En este preeio están incluidos los 
impuestos. " 
Gran Casino del Sardinero 
:t H O Y S A B A D O 
1 D £ M A R Z O :-: 
A l a s c i n c o y m e d i a c J o 
J u g u e t e c ó m i c o , 
e n ^ ^ T Ó S E L T R E N R A P D O 
Se retiran las licencias de fabricac'ón. " 
M A P K l l ) , ¿ K — F s l a madrugada termi-
no la sesión ext raordinar ia que celebro 
el - Avmi lamienU. m a d r i l e ñ o para ocu-
parse del conflicto del pan, • 
Se en le ró él VRihicíplü de que, a pesar 
de la huelga, se elabora la mitad del pan 
que en époea normal . 
Se aco rdó por unanimidad re t i rar las 
licencias de^ l ah r i cac ión a los panaderos 
qne se niegan a trabajar. 
T a m b i é n se aco rdó abonar la dlt'ereii 
cia entre lo qne pagan los patronos y lo 
qne piden los obreros qué trabajan, mien 
Iras duren las actuales circunstancias. 
El vecindario está i n d i g n a d í s i m o por el 
proceder de algunos patronos, pues por 
culpa do ellos liay gran escasez de pan. i 
Algunos incidentes. 
En las primeras horas de la m a ñ a n a se 
han registrado algunos incidentes, debí 
dos a la escasez de pan. ¡ 
Sun contadas las (alionas donde se tra-
bajó la pasada noche. 
En Igmias se ocuparon soldados de I n -
icnden.cia pftra supl i r a los huelguistas. 
En varios distr i tos se' formaron mani-
féstaeiones, compuestas de rüxij.e'res y 
chicos, las cuales recorrieron las pr inc i -
pales calles, intentando asaltar algunos 
establecimientos de comestibles y; taho-
nas. 
Fslo dio lugar a refriegas entre la fuer-
za púb l i ca y los manifestantes. 
Estos consiguieron arrebatar a los re-
partidores Var-ÍOS Ceslcs de pulí . 1 
Fl alcalde, dadas las circunstancias, 
ha publicado un baud.. e\ciiando a las 
. lases pudientes, a no comprar pan, sus-
t i túyéñdo ln con oiros productos, p a r a ' 
• pie Jos pobres no carezcan de dicho ar-
licuJo. ' 
Por creer eJ señor Garrido que la Emel-
ga do.panaderos es ¡legaí, dir ige censn-1 
ras a los fabricantes. | 
Asalto de taheñas . i 
Ksia tarde se ba rehecho la , imini fes ta- , 
ción do la m a ñ a n a , continuando el asal-
to a las tahonas. 
Los manifestantes se d i r ig ie ron al ha- | 
i rio Norte de ía capital , donde existe m á s 
elemento obrero, con el p r o p ó s i t o de que 
éste se uniese a l movimiento. 
A las cuatro de la tarde. Jas turbas 
leal izan.n ej asaJto a nna tahona de la 
calle de- Apodaca. I 
Los uiíuñifestant.es lograron derr ibar 
la puerta. | 
D.-utro de la tahona, a r rancaron la 
anaquelei ía y el inostradoi , s a c á n d o l o a . 
la calle, donde lo prendieron luego. 
En otros barrios se promovieron dife-
rentes disturbios. 
La fuerza públ ica apenas intervino Cn 
estos incidentes. , 
LuejEfO continuaron los asaltos a taho-, 
ñ a s de diferentes barrios. 
Se jilee que en una tahona de la calle 
de Toledo el d u e ñ o ag red ió a los asal-
tantes e n una pisi. . la. matando a un 
niño . ' i 
Los grupos, d e s p u é s de los asaltos, que- ' 
man en la vía públ ica todos los enseres, 
ile las p a n a d e r í a s asaltadas. | 
A inedia larde patrul laron por las ca-
lles algunas parejas montadas de ségu-
ridad. 
Coim. e| movimiento se -ha extendido 
por toda la v i l l a , es imposible hacer una 1 
d i fo rmar ión detallada do los sucosos. j 
(arci l lan noticias ' tan alarmantes que 
no pueden confiarse al telégrafo,, por ser 
mposible su c o m p r o b a c i ó n . | 
Kn .1 barrio Sur es donde han tenido 
m á s intensidad los sucesos. 
Entre los grupos do obreros manifes-
lántes se ha. advertido l a presencia de 
( lüelguis tas panaderos, que han tratado 
ie evitar que los d a ñ o s fuesen mavores. . 
Todo el comercio de M a d r i d ha cerra-1 
|Ó r-us puertas ante el temor de ser víc-
timasi de los excesos do los. manifestantes. 1 
A ú l l ima hora la g u a r d i a ' c i v i l ba cár -
gado sobre los manifestantes en las ca-
Ués de Toledo. Mesón de Paredes. Duque 
de Alba y plaza del Progreso, d..nde los 
amotinados se fian e n s a ñ a d o étí él des-
I íozo de tahonas. 
Los propietarios, culpables. 
Hace d í a s que el vecindario se mostra-
ba excitado por las noticias publicadas 
en algunos per iód icos , dando cuenta del 
propusiio de los propietarios de subir los 
alquileres en un .TJ p..r pin 
fistos p ropós i tos han sido, Ségijn algu ' 
nps periiuiic.is, el punto de ..rigen del 
malestar que hoy exIeriorizO .q vecinda-
rio. , 
El Centro de Hijos de Madr id ha or-
eanizado algunos actos de protesta. 
Se va a un arreglo. 
Los hnelguislas panaderos se han di r i -
gido a las autoridades, aceptando la pro-
posición del Ayni i t amien lo referente al 
pago de |;t dih ivi icia de |ps jornale.-,. 
Exigen los ..hren.s (pie se comprometa 
a est,. e| gobernador, porque ellos no tie-
nen con í ianza en el alcalde. 
Si las autoridades transijen. los obre-
ros r e a n u d a r á n i i imediatamenie el tra-
bajo. 
El gobernador c iv i l , s eño r Romeo, ha 
permanecido esta noche, durante m á s de 
lipa hora, en la Casa del Pueblo, confe-
renciando con el Comi té de huelga. 
Los rinnores qu circulan son optimis-
tas, c r eyéndose que en breve q u e d a r á so-
lucionada la huelga. 
L a s i tuación en Barcelona. 
l 5 A l t C K U ) . \ A , %8.- C o n t i n ú a en igual 
estado ia s i t u a c i ó n . 
Hoy ha circulado mayor n ú m e r o de 
t r a n v í a s que ayer y el sérvici . . e léctr ico 
se realiza con regular idad. 
En f á b r i c a s y t á l l e l e s se trabaja sin no-
vedad. 
Un manifiesto. i 
La F e d e r a c i ó n de Sociedades obreras 
na publicado un maniliesto, en el-que do ' 
ce que la huelga de La Canadiense la ha 
motivado el despido de ocho obreíosV 1 
Añado (pie el gobernador ofreció la re-
a d m i s i ó n de. éstos; pero que mientras se 
Hevahan a cabo la-s negociaciones e r án 
desalojadas las oficinas de la Sociedad. 
El C o m i t é de huelga afirma que lodos 
e n l r a r á n en negociaciones con el gober-
nador, si és te garantiza que sera levanta-
da la suspens ión de g a r a n t í a s . 
Afirma t a m b i é n el doemnenio qué si la 
C o m p a ñ í a invi ta a los obi'eros a entrar 
en negociaciones, los obreros a c c e d e r á n . 
Dice el gobernador. 
El gobernador c iv i l ha declarado que 
no puede reconocer la legalidad do cua-
tro Sindicalos en un Sindicato único . 
En cnanto al restableciiniento de las 
garantas, el s eño r Con/.ález Hohlwos ha 
l id io tfue es cues t ión que no puede ni 
discutirse, porque ev idenc ia r í a que no so 
trataba de nn conflicto económico , sino 
de un c n l l i e l o pol í t ico. 
Si la C o m p a ñ í a inv i ta a los obreros a 
entrar en negociaciones, éstos so trasla-
d a r á n a «.ira provincia . Sin embargo, el 
gobernad..! se ha visto en el caso de pro 
meterles que nada les o c u r r i r á . 
Ante la escasez de agua. 
Para evitar l a escasez de agua se ha 
suprimido el sevicio do riegos, supri-
m i é n d o s e t a m b i é n los b a ñ o s en los hote-
les. 
Llegada de fuerzas. 
Se espera la llegada del acorazado "Es-
p a ñ a » . 
T a m b i é n os esperado el regimiont-. de 
pontoneros y ferrocarriles. 
A Lé r ida "han llegado tíos escuadrones 
del regimiento de Alaría Cris t ina \ un 
ba ta l lón del régimie i i tb de in fan te r ía de 
Ba i í éñ : 
En este puerto han entrado el crucero 
<d;..\iremadnra•> y el d e s t r ó y e r « M l l a a -
mil». 
En ellos viene personal del acorazado 
.d ' jspaña". 
Tropas do c a b a l l e r í a v ig i lan el sumi 
nistro ¿(e hu j í a s a la fábr ica . 
S'n periódicos. 
VALENCIA, 2H.—¡A cansa de la huelga 
do t ipógra fos no se han publicado hoy 
los per iódicos . 
E l público saquea tahonas y tiendas de 
ultramarinos.^—El estado de guerra. 
M A D R I D , 1 (madrugada) . - .A las dos 
de la tarde s e g u í a n los tumultos, incen 
diando los manifestantes varias tale, 
nas. 
Los grupos de asaltantes de tahonas y 
de tiendas ele comestibles cargaban con 
todo cuanto hallaban a mano. 
En pista de estos saqueos salieron a lé 
.calle, fuerzas dei F.jéícilo de Cabal ler ía é 
In fan te r í a . 
La íne rza publica s imu ló una carga. 
Muchos de los ladrones v e n d í a n en la 
calle el producto de su robo. 
Los carros de la carne no han salido 
por temor a ser asaltados. 
Uiíq de A d m i n i s t r a c i ó n mi l i t a r fu^ 
asaltado y saqueado. 
Han. resultado l loridos cuatro guardias 
de Seguridad y. seis agentes. 
Futro los paisanos hay n u m e r o s í s i m ó s 
heridos, casi todos a i romper los. oristfi-
les para, asaltar las tiendas -
Se han registrado incendios, que fue-
ron sofocados por los bomberos, en t a» 
calles de Tres Peces, Montera, Mesonero 
Homanos, Santa Ana, Embajadores y 
otras. 
Los sucesos repercutieron en Cuatro 
Caminos con la misma intensidad que 
en Madr id , c o n t á n d o s e por cientos lo* 
saqueos de tahonas y tiendas de ul t ra-
marinos. 
La Guardia c i v i l t r a t ó de impedir , a 
las od io de la noche, el asalto do una pa-
n a d e r í a . 
Como los amotinados no se dispersa-
ron, la B e n e m é r i t a hizo una descarga al 
fcire, dejando l a calle vac í a . 
t i n a numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de ten-
deros, a c o m p a ñ a d o s de algunos miom-
Inos del Círculo de la Cnión Mercant i l , 
fm ron a l CohiOrno c iv i l a protestar do 
lo act i tud del ( iobiemo en los sucesos. 
El s eño r Romeo p r o m e t i ó en l a Casa 
del Pueblo-a los seño re s Besteiro, Largo 
i d i .a l tero y Saborit que si los obreros pa-
naderos entraban al trabajo, c u m p l i r í a 
él su palabra de incautarse do las taho-
na y de pagarles el aumento de salario 
que solicitan por cuenta del Gobierno. 
A las do<í.y media de la madrugada en-
t raron al trabajo los panaderos. 
Los señores Besteiro y Largo Cabal lé 
ro aceptaron la p ropos ic ión del goberna-
dor, con la cond ic ión de que ho in te rv i -
niera en el asunto el Ayuntamiento . 
A l a una de l a madrugada fuerzas del 
regimiento de. León proclamaron el esta-
do de guerra, l eyéndose l a lo ymarc ia l y 
íTjándose el oportuno bando con las for-
malidades de costumbre. 
Fl conde de Romanones di jo que el os-
ia.lo de guerra d u r a r í a poco tiempo. 
A l pasar por la plaza M a y o r las fuer-
zas (pie proclamabaii la ley marc ia l fue 
ron vito redas por el públ ico. 
Con aqué l l a s so cruzó una cuerda de ál) 
detenidos que iban para la Cárce l Mode-
lo. 
Las detenciones son nuwie ros í s imas . 
Rl c a p i t á n general p e r m a n e c i ó du ran 
te pula la noche en C a p i t a n í a por si los 
•-iicesos a d q u i r í a n mayor importancia . 
Hay. m á s de Cien heridos. 
El n ú m e r o de h.s curados en sus casa-
pasa ue ese n ú m e r o . 
Tod . s ellos ío han sido al asaltar los i 
eslahlccimientos. 
Fu las Delicias un grupo trato d^ asal 
t a r una táboñni 
En la refrie<ra resultaron herido gra 
veniente un indiv iduo l lamado Rafael 
Méndez y un desconocido. 
El [.rimero tiene un balazo en el cuellc, 
el segundo otro quede atraviesa la ca 
heza. 
En la calle del Esp í r i t u Santo, a ú l t ima 
hora, fué incendiada y asaltada una ta-
hona. 
Los man i testantes sacaron a la calle los 
enseres, i ncend iándo los . 
Fn Cuatro Caminos, la muí t í t l id pre-
tend ió l inchar a un individuo, (pie expen-
día el pan robado a una peseta el ki lo . 
Los festejos de Carnaval anunciados 
para hoy, s á b a d o , han sido suspendidos. 
Las calles de -Madr id se hallan upupa: 
das mi l i tarmente por patrul las do caba-
l ler ía , i n f an t e r í a , Cr.ardia c ivi l y le Se-
gur idad , armados de -carabinas. 
Fl aspecto de !a,capital es desolador. 
. Las calles aparecen cubiertas de mon-
tones de aziicar. harina y café y regadas 
de acdte, vino, etc., todo (dio proc.denl ' 
de los saqueos. 
Id conde de Homanoiies ha ido a Pa-
lacio a dar / n e n i a de los sucesos a Sn 
Majestad. 
Consejo de guerra. 
RARIS.—EI autor del atentado contra 
M. Clemencean se rá juzgad», on Consejo, 
de guerra, en la segunda quincena de 
marzo. . 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
Contusa rífi 15 a 1- .*ím r m n c U e o . ^7, 1-
" L a Alhambra* 
Cran baile para, hoy, de seis y media a 
nueve. 
A con t inuac ión se o r g a n i z a r á la gran 
cabalgata que ha de recorrer la poMa-
ción . 
•CUL1STA 
Consulla en W a d - R á s . 7 de 12 a I En 
el Sanatorio Madraza de 4 u 5. 
BU F^ÜEBl-O OÁNTABRO 
Anís Udalla 




P a r a pedidos: Ladis lao Moreno 
Ooncorclía nixiii. - Toléfono S J ^ Q ] 
A u t o m ó v i l e s P E U G E O T 
Bastidor doce caballos con alumbrado eléct r ico , cinco ruedas m e t á l i c a s y mar-
e léc t r ica , puesto en Santander, pesetas 17.500,00. 
C.arrozado cón doble fae tón torpedo, parabrisas, capota, etc., pesetas 21.000,00. 
Coche completo 8-10 caballos, con los mismos accesorios del doce m á s caja de 
cuatro asientos, puesto en Santander, pesetas 9.500,00. 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
Mauricio R. Lasso de la Vega y Garage Castellanos, W L D g y i 
Bolsas y Mercadob 
S A N T A N D E R 
Imer ior , 4 por 100, a 80,75, 80,85 y 81 
por 100; pesetas 49.200. 
Amort izable , 5 por 100 (1917), a 96,05 
por 100; pesetas 10.000. 
Acciones Banco Hispano Americano, a 
275 por 100; pesetas 25.000. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , a l contado, a 
103 por 100; pesetas 25.000. 
Idem i d . , fin mar/o, a 104 por 100; pe-
setas 25.000. 
Idem M;inas de Cala, 50 acciones, a 345 
pesetas una. 
Obligaciones Norte, p r imera , naciona-
lizadas, a 07,25 por 100; pesetas 25.000. 
Idem Almansas, a 84,25 por 100; pese-
tas 5.700. 
Idem AIsasuas, a t>0,70 por 100; pesetas 
• I L B A O 
AMÍORM. 
Banco de Uilbao, a 2.810 pesetas. 
'Banco de Vizcaya, a 1.237 pesetas, fin 
de marzo, report, precedente; 1.240 pese-
tas, fin de marzo; 1.225 pesetas, report, 
"contado,' precedente; 1.240 y 1.235 pesetas. 
Banco Hispano Americano, a 27b por 
100. 
Créd i to de l a Unión Minera , a 1.024 pe-
setas, fin de marzo, report; 1.030, 1.(^5, 
1.OÍ0 y l.Oiféi pesetas, fin de marzo; 1.015 
pesetas, contado, precedente; 1.015 pese-
tas, report; 1.017 y 1.020 pesetas. 
Banco E s p a ñ o l del Río de la Plata, a 
355 pesetas. 
Banco Vasco, a 315 pesetas. 
Banco ü r q u i j o Vascongado, a 681 pe-
setas, fin de marzo, report; 675 y 677 pe-
setas; fin de marzo; 675 pesetas, report : 
670 pesetas. 
Castro Alén, ordinarias , a 200 pesetas; 
especiales, a 250 pesetas. 
Ferrocarr i les Norte de E s p a ñ a , a 337 
pesetas. 
Xaivera Sota y Aznar, a 3.298,40 pese-
tas, fin de marzo, precedente; 3.275 pese-
tas, fin de marzo, report; 3.280, 3.270 y 
3.280 pesetas, fin de marzo; 3.250 pesetas, 
report: 3.260 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.355 pesetas, 
fin de marzo; 2.335 y 2.330 pesetas. 
M a r í t i u i a Un ión , a 1.150 pesetas, fin del 
corriente; 1.155 y 1.160 pesetas, fin de 
marzo , ' report , precedente; 1.165 y 1.160 
pesetas, fin de marzo; 1.145 pesetas, re-
port , contado, precedente; 1.160, 1.150 y 
1.155 pesetas. 
'Naviera" Vascongada, a 1.150 pesetas, 
fin de marzo; 1.140 pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, a 495 pesetas, 
fin del corr iente ; 499,50 pesetas, fin de 
marzo, report, precedente; 500 pesetas, 
fin de marzo; 495, 494 y 495 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , á 900 
pesetas, fin de marzo, report, precedente; 
900 pesetas, report, contado, precedente. 
Naviera Mundaca, a 465 pesetas, fin de 
marzo; 460 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 455 y 460 pesetas. 
M a r í t i m a Iba i , a 440 pesetas, fin de 
marzo; 435 pesetas. 
Naviera Baracaldesa, a 400 pesetas. 
Alcar í icejos , a 200 pesetas. 
Minas de Cala, a 310 pesetas. 
Minera de Vi l l aodr id , a 655 pesetas, fin 
de marzo, report, precedente; 650 pese-
tas, report, contado, precedente. 
Carbones Asturianos, a 1.875 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 1.010 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 203 y 201 
por 100, fin de marzo! 202, 201,50 y 200 por 
100. 
Papelera, a 159 por 100. fin del c o m e n 
te; 160,50 por 100, fin de marzo, report, 
precedente; 162, 160 y 161 por 100, fin de 
marzo; 158 por 100, contado, precedente; 
158, 159, 160 v 161 por 100. 
Resinera, a 660, 658, 659, 658, 657 y 658 
pesetas, fin de marzo; 656, 655, 654, 653, 
652 v 653 pesetas. 
Fclguera, a 212,50, 211 v 210 por 100, 
fin de marzo; 216, 215 y 216 por 100, fin 
de marzo, con p r i m a de 25 pesetas; 212, 
210, 209 y 208 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, especiales, a 100,50. 
BOLSA D E MADRID 






G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» D 
» » C 
» » D 
» » A 
Amorizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano. . 





Idem ordinar ias '. 
Cédu las , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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108 35 108 50 
000 00 000 00 
102 90 000 00 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
88 75 88 85 
000 00 100 00 
86 00 86 85 
22 85 ' 22 74 
4 72 00 4 76 00 
ñ o r de los seño re s socios y sus famil ias . 
•Dado el entusiasmo que bay entre los 
s e ñ o r e s socios para asistir a estas vela-
das, y siendo el n ú m e r o de invitaciones 
reducido, é s t a s p o d r á n recogerlas los se-
ñ o r e s socios, de once a* xma. y de tres a 
cinco de l u tarde, en S e c r e t a r í a . 
NOTA.—Se ruega a fas famil ias de los 
seño re s socios que no se a d m i t i r á n ni£íos 
menores de seis a ñ o s . 
Comité de segunda categoría-
M a ñ a n a domingo se c e l e b r a r á n los si-
guientes part idos de campeonato de se-
gunda c a t e g o r í a : , 
A las diez y cuarto de la m a ñ a n a , en 
el campo del Racing, Athlet ic Club-Club 
Rolando, arbi t rando don F e r m í n Sán-
chez. 
A las dos y media de l a tarde, en el 
campo del Deportivo, Muriedas F. C.-Es-
peranza Sport, á r b i t r o don Knr ique Sa-
linas. 
A las cuatro menos cuarto, y en el cam- ' 
po del Racing, Roban Club-Radium F . 
C., á r b i t r o don Carlos J . Gacituaga. j 
La ce lebrac ión de este ú l t imo par t ido 
l ia sido decidida por este Conti té , en 
a tenc ión a lo atrasado que se hal la el 
campeonato de segunda y aprovechan-
do las facilidades que a l objeto l e han 
sido concedidas por el Racing Club, al 
cual se h a l l a sumamente agraclecido con 
este motivo.—El Comité . 
Nota.—.Este Comité ruega a los clubs 
Astillero, Esperanza, Koban, Atbletic, 
Muriedas, Rolando, Radium y Deporti-
vo M o n t a ñ é s , contesten hoy mismo por 
escrito ai e s t a r í a n dispuestos á jugar 
part ido de campeonato el p róx imo mar-
tes de Carnaval . 
C I R C U L A R I N T E R E S A N T E 
La navegación extranjera 
E l director general de N a v e g a c i ó n co-
munica a esta Comandancia lo siguiente 
«El exce len t í s imo seño r subsecretark 
del minis ter io de Estado, en real ordei 
de 17 del actual, y con c a r á c t e r reserva 
do, remite a este Departamento copia 
t raducida de. una nota del embajadnr di 
Su Majestad B r i t á n i c a , que dice: 
«El embajador de la Gran B r e t a ñ a a 
minis t ro de E s t a d o . — N ú m e r o 26.—Ma-
drid.—.17 de febrero de 1919. 
Exce l en t í s imo señor : Tengo la honra 
de informar lo , s e g ú n instrucciones reci 
hidas de l a S e c r e t a r í a p r inc ipa l de Es 
tado para los Negocios extranjoi-os, que 
los buques neutrales p o d r á n ahora pasai 
por el Canal y desde Escandinavia y l ío 
lamia, siempre y Cuando sean cumpJida^ 
las siguientes condiciones: 
1. a a) Buques despachados para e' 
Extranjero, con cargamento para Nueve 
York y Norfolk (E. E. U . U.) , cuyos ma 
nifiestos han sido sometidos a la consi 
de rac ión de los aliados por intermedie 
del Gobierno de Su Majestad en Londref-
y aprobados antes de zarpar, p o d r á n na 
vegar directamente, sin hacer escala en 
un puerto del. Reino Unido. 
b) iOtros buques despachados hacia e1 
Extranjero con cargamento, a menos q u í 
se d i r i j a n al Reino Unido o puerto fran-
cés, d e b e r á n hacer escala en Falmouht . 
c) Ruques que figuran en la lista 
blanca que toque, en uji puerto de carbo 
neo del Reino Unido, p o d r á n ser exami 
nados en el mismo. 
2. '1 Buques despachados hacia puerto 
nacional, que carguen en puertos de lof 
listados Unidos, s e r á n examinados en los 
puertos de examen en los Estados U n i 
dos y de all í p o d r á n proceder directa 
mente al puerto nacional. 
Buques despachados hacia puerto na 
cional (¿ue carguen en puertos que no-
sean de los Estados Unidos o de Inglate-
r ra , d e b e r á n tocar én puerto del .Reino 
Unido para ser .examinados, a menos 
que hayan tocado en Norfolk (Estados 
Unidos)', en cuyo caso p o d r á n hacer el 
viaje directamente. Mucho tiempo se aho-
r r a r á en los e x á m e n e s , si en todo caso e' 
manifiesto es sometido a l Gobierno de 
Su Majestad antes de tocar en puerto de! 
Reino Unido. 
A l comunicar los antedichos informes 
debo s e ñ a l a r a V. E. que estas observa-
ciones se refieren solamente a l examen y 
no afectan a las escalas que pudiera ser 
necesario hace r^n puertos del Reino Uni-
do, a l objeto de obtener instrucciones re 
lat ivas a rulas seguras. 
Aprovecho esta oportunidad para reite-
rar a V. E. las seguridades de m i m á s 
al ta cons ide rac ión .—•Fi rmado : A r t u r o H . 
H a r d i n g e . » 
Lo que con igua l c a r á c t e r traslado a 
V. S., para su conocimiento y debida ad-
vertencia a los capitanes de" los buques 
que sean despachados para los puertos 
de referencia .» 
p lá t ica doctr inal , s e r m ó n mora l y cán-
ticos. 
L a c o m u n i ó n general de criadas y 
obreros se rá el d í a 11, a-las seis de la 
m a ñ a n a , y la de los d e m á s fieles que acu-
dan a los ejercicios de l a tarde, s e r á 
t a m b i é n el d í a 11, a las siete y Inedia 
de la m a ñ a n a , cün misa rezada, acom-
p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y motetes. 
Las p l á t i c a s y sermones de los ejevei 
cips e s t á n a cargo de los reverendos Pa-
dres Capuchinos Pablo de Salamanca y 
A g a t á n g e l o de. San Miguel , del conven-
to de Montehano. 
Nuestro exce len t í s imo Prelado conce-
de cincuenta d í a s de indulgencia a los 
fieles que, con las disposiciones necesa-
"rías, asista a los actos expresados. 
L a Iglesia tiene concedida una indul -
gencia plenarja a los que practiquen los 
ejercicios espirituales, con ta l que con-
fiesen, comulguen y hagan una visi ta al 
templo, orando por las intenciones de Su 
Santidad. 
Cofradía de la Pas ión. 
M a ñ a n a , domingo, c e l e b r a r á esta Co-
frad ía su func ión mensual en l a iglesia 
de San Miguel , con los cultos siguientes: 
Po r la m a ñ a n a , a las ocho, misa de co-
m u n i ó n general, con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o y motetes. 
-Por la tarde, a las seis, función rel i -
giosa, con Rosario y ejercicio de los 
siete domingos de San José y del t r iduo 
de desagravios a J e s ú s Sacramentado,, 
con" motivo de los e s c á n d a l o s y pecados 
de Carnaval . 
En el Carmen-
Tr iduo dé desagravios durante los d í a s 
de Carnaval.—Los tres d í a s se expon-
drá Su Div ina Majestad: el pr imer d ía , 
a las diez; los dos restantes, a las nue-
ve; permaneciendo hasta l a función de la 
tarde, .que p r i n c i p i a r á a las seis y me-
dia, con s e r m ó n , por un Padre de m Co-
munidad , terminando con el «San to 
dios» cantado y l a reserva. 
Los cofrades del Carmen v e l a r á n al 
S a n t í s i m o cada media hora, s egún está 
anunciado; advir t iendo que este a ñ o no 
se p a s a r á n anuncios especiales a domici-
l io . 
E l Padre director suplica la m á s pun-
tual asistenria. 
En la Anunciación. 
" La confraternidad del Corazón y Cor-
te de M a r í a , establecidas c a n ó n i c a m e n -
te en la parroquia de la A n u n c i a c i ó n , ce-
lé í í r a ráñ en el p róx imo Carnaval un so-
lemne t r iduo para desagraviar al S e ñ o r 
de los ultrajes qué recibiere en estos 
d ía s . 
Los tres d ías , a las seis y media de l á 
larde, se p o n d r á Su D i v i n a Majestad de 
manifii 'sto. c a n t á n d o s e el Santo Dios y 
rezándose a c o n t i n u a c i ó n la Es t ac ión y 
Rosario, ejercicio del t r iduo y s e r m ó n , 
leiminandose con cán t i cos y bendic ión 
del S á n t í s i m o Sacramento. 
Los sermones e s t a r á n a cargo del se-
ñor cura ecpnÓmú «le esta parroquia, l i -
cenc iádó don Antonio ( iómez. 
Adoración Nocturna. 
Esta noche c e l e b r a r á l a Adorac ión 
Nocturna la v i g i l i a de r e p a r a c i ó n y des-
agravio, l lamada de Carnaval; s e r á pú-
blica a pr imera hora, y a ella e s t á n i n -
vitadas todos los adoradores activos, ho-
norarios y tarsicios y pueden asistir tam-
bién cuantos quieran. 
El tu rno de guardia es el primero, 
Nuestra señora del Perpetuo Socorro. 
A las diez se e x p o n d r á a Su Div ina Ma-
jestad, y después de las oraciones de. ri- . 
tual , se - ha rá el acto de desagravio. 
íanoof a 61 
Esta C o m p a ñ í a ha dispuesto para el 
duioingo y martes de Carnaval , que cir-
cule un tren especial entre Asti l lero y 
Santander, que s a l d r á a las 14-54 (2-54) y 
otro entre Santander v Asti l lero que sal-
d r á a las 20-40 (8-40). • 
CRONICA REGIONAL 
POLANCO 
Un herido. — Por la b e n e m é r i t a del 
puesto de. Pedáneo ha sido detenido un 
vecino de aquella v i l la , l lamado Antonio 
Gómez Palacios, de diez y ocho a ñ o s de 
edad, como autor de haber-agredido con 
una navaja de grandes dimensiones a su 
convecino José Palacio y Palacio, cau-
s á n d o l e una herida en l a cabeza y otra 
en el brazo izquierdo, calificadas ambas 
de p r o n ó s t i c o leve por el méd ico que le 
as i s t ió . 
E l detenido, a s í como el atestado ins-
t ru ido al efecto y el a rma con que come-
tió el delito, fué puesto'a d ispos ic ión del 
Juzgado de aquella localidad. 
O t U L I t T A 
a«n P r a n t l M * , 11, I . * 
N O T I C I A S S U E L T A : 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señora* 
Díaz, Odón y D'Hers. 
Un paraguas—La persona que haya 
dejado olvidado uno en esta R e d a c c i ó n , 
puede pasar a recogerlo, de nueve de la 
m a ñ a n a a seis de l a tarde, en las oficinas 
de A d m i n i s t r a c i ó n de este pe r iód ico . 
^ ^ J í t & é ^ f ^ . Asamblea Tradicionalisía. 
en la segunda playa del Sardinero, la; 
fuerzas del regimiento de fa lencia . 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinoe blancos de la 
va, Manzanilla- y Valdepeflae.—Service 
esmerado en comidas—Teléfono n ó m I K i 
Como preparator ia de una Asamblea 
provincia l , se convoca para el d í a de hoy, 
a las nueve y media de la noche, en el 
piso pr imero de la calle de la Planea, nn-
m e i d IÍ-. a lodos los 1 radicionalista's iden-
lilicados con la doctrina que sustenta y 
djeíílndé el ilustre orador don Juan V á z ' 
que/ de Mella.—La Comisión. 
Dulces para bodas y bautizos CON-
F I T E R I A R A M O S — S a n Francis 
co, 27. 
Observaciones metereológieas. 
Día 28 do febrero de 1919. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar . 
Temperatura al sol. . . . . 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 19,4. 
Idem máxima a la sombra, 14,2. 
Idem mínima, 7,2. 
Km. recorridos por ol viento do 8h ayer 
8h hoy, 50. 
Lluvia en mim en el mismo tiempo, 2,1. 
Evaporación en id. id., 0,8. 
aplicado ricsaparecc 8hrs. 16hr6 






Malí. ESCERINñ Mall.a laciiüor 
Frascos 
de 1 u 4 péselas 
B R A G U E R O S 
Se constnsven toda clase de apa or topéd icos , liragueros y piernas 
cíales , nmletas y cabestrillos. 
Gramófonos y discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y ClRMo,. 
LÍÁR'CIIÁ, OPTICO) *T| 
San Francisco, 15. Teléfonos 52i v „, 
EN M A D l R l h : y ^ 
A M E R I C A N OPTICÁL SPFClQLlT?1 
U (Palacio de la Etiuítati^ A L C A L A , 
l i l i MI fn 
íANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos 
Servicio esp lénd ido para bodas, ban-
zos y «lunchs» ' 
Sa lón de té, chocolates, ote 
Sucursal en la terraza del 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu . 
ños , tocas, etc., etc. 
De venta en Santander: Pérez del Mo 
lino y C o m p a ñ í a , José M a r í a So to r r ío , 
Diez, F . y Calvo, Leal,* Atarazanas, 10,%y 
principales í a r m a c i a s'. 
CompaflíaTrasmediterráM 
D E B A R C E L O N A 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA 
T A F R O S , A S M A Y 
G R Í P E 
Be vMfe& M t m t a i tas f a rna t l a s . 
En todos los pa í s e s produce excclcuic 
resultados el «Licor del Coló-: peso .so 
bre todo, en aquél los en (pie las agua;-
potables contienen, como sucede en mu 
chas provincias de E s p a ñ a , pr inc ip io-
nocivos al esmalta dentario. 
Matadero.—Romaneo del d ía 2S: Rese.1-
mayores, l i : menores. 12: kilogramos 
2.815.-
Cerdos, i ; kilogramos, 41i. 
Buques entrados. td^reidabrick)), en 
lastre. 
« M a r i a n e l a » , en lastre. 
Buques salidos. «Ambos», con mine 
r a l . • ... _ 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d ía di 
ayer fué el siguiente: 
Comidas d i s t r i h u í d a s , 2.01S. 
Asilados que quedan en el d ía de hoy. 
107. 
Los espectáculos, 
SALON P R A D E R A . - Noy, s á h a d o , di 
sois de la tarde a diez de ia noche, baile 
ext raordinar io y fuera de abono. 
SALA NARBON.-—Temporada de cine 
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis • de la tarde.—Estrem 
del s ép t imo y octavo episodios de la emo-
cionante serie «Liber tad» . 
P A B E L L O N NARBON.—Temperad- 1 
c i n e m a t ó g r a f o . 
iDesde las seis y media de la tarde.— 
Estreno^del quinto y sexto episodios de 
la serie «Liber tad» . 
E l d í a 8 de marzo' s a l d r á de este puer-
to el vapor 
"España número 6" 
admitiendo carga para el citado puei'lo. 
Para informes, dir igirse a sus consig-
natarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32—Teléfono 68a; 
L I N E A D E M A R R U E C O S 
El d ía 3 de mar/o s a l d r á de este pucr 
to para los de Cu n i ña, Vi l lagarc ia , Vigo. 
T á n g e r , Ceuta, Mel i l l a y los principales 
del M e d i t c r - á n e o el vapor 
" AR. A.OOIV " 
admitiendo carga para dichos puertos. 
l ' a ra m á s informes dir igirse a sus con-
signatarios s eño re s 
DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, 32—Teléfono 6-85-
Y L T > 
CRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a ia carta y por cubiertos. 
JABON CHIMBÉ 
El mejor do todos los jabones poj 
componentes do su fabr icac ión y SQ 
merada e l a b o r a c i ó n . El m á s econónB 
no sólo por ser el que m á s dura, sinopL 
que no estropea n i quema los objeta 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, G ú é m 
siempre la marca estampada en ca 
trozó. 
. . a r r a s 
. pn lodo 
lf. de hierl 
ün peri 









Trozos de 500 y 250 gramos exclusi^ 
mente. 
G u e r r a á l o s s a b a ñ o i 
Pío t e n d r é i s S a b a ñ o n e s , usando p| jiS 
BANOL, de López Abente. 
Los cura r á p i d a m e n t e , estén o núijl 
cerados. 
A l notar los primeros s ín tomas , |B 
r r i r a l instante al SABANO!.. Prec táp 
peseta frasco. 
De venta-Farmacias y D r o g u e r í ^ | 
pós i to en Santander, s eño re s Pérez 
Molino, y C o m p a ñ í a . 
Depósi to general, López Abentei 
r u ñ a . 
V . 




acia d? auÍR. 
IIPÜ8ITO; úl 
F^ei^r-oostf riles 
A las C o m p a ñ í a s de los miemos re 
ma R I O S , Atarazanas, 17. 
A U T O M O V I L - E 
: C H 4 N D L E R Y. H U P M O B I L E 
Reiimentante general para España: ftlRAlíE E SAl\CH0 
SANTANDER: Plaza de Cañadío - BILBAO: Viuda de Epalza, 10 - MADRID: (Joy|| 
S e f a c i l i t a n p r e s u p u e s t o s 
es u n a e n f e r m e d a d t r a i c i o n e r a . La influenza 
M u c h o s h o m b r e s y m u j e r e s f u e r t e s yS v i g o -
r o s o s han s u c u m b i d o a l e r r o r f a t a l de creer 
q u e s u r o b u s t a s a ' u d p o d í a p e r m i t i r l e s t ra -
t a r a u n l e v e r e s f r i a d o c o n d e s p r e c i o y ne-
g l i g e n c i a s i n p e l i g r o d e n i n g u n a c l a s e . 
Observe con cuidado l a s s e ñ a l e s d e a d v e r -
t e n c i a , c o m o d o l o r d e c a b e z a , p e s a d e z gene-
r a l , s e n s a c i ó n d e f a t i g a y d o l o r , e s c a l o f r í o s , 
e s t a d o f e b r i l , i n f l a m a c i ó n , l a g r i m e o , c o r r i -
m i e n t o p o r l a n a r i z . A v e c e s l a i n a p e t e n c i a 
a c o m p a ñ a a e s t a c o n d i c i ó n - S i g a e s t e sabio 
c o n s e j o : P r i m e r o , o b t e n g a 
Hmidu por 
Campo a Zai 
tras Empres í 
ales del Estac 
jales y extran 
(ués. 
bones ']e vapc 
ógicos y don. 
Manse los pedi 






I'1* ^ haüan" 
P ! Calvo y 
16* t « TALL 
•>t LAS 
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y s i g a l a s d i r e c c i o n e s d e l a c i r c u l a r . 
Evite el riesgo' M é t a s e e n c a m a i n m e d i a t a m e n -
t e y c o n s é r v e s e b i e n a b r i g a d o . Q u é d e s e en 
c a m a 3 o 4 d í a s . T a l v e z n o s e s e n t i r á us-
t e d lo s u f i c i e n t e e n f e r m o p a r a p e r m a n e c e r 
e n e l l e c h o ; p e r o n o s e d e j e e n g a ñ a r p o r esta 
f a l s a c r e e n c i a . 
Los Efectos q u e s i g u e n a l a I N F L U E N Z A n o per" 
m l t e n q u e s e e j e c u t e e l m e n c t r a b a j o . E l m á s 
l e v e e j e r c i c i o m u s c u l a r p u e d e p r o d u c i r una 
r e c a í d a m á s p e l i g r o s a q u e e l p r i m e r ata-
q u e d e l a e n f e r m e d a d . 
T H E S Y D N E Y ROSS C O M P A N Y , NEW Y O R K , U . S. * l 
Depositarios en SuntaiuJer: Pérez (le Molino y Compañía, droguería, I1'87* 
¡to las l-sendas y Wad-Ras, 3. 
AGEW 
Pompas 
«ica casa qt 
coa llanta: 
I * toséa ani 
^PÓSITOS, F 
(Del Banco Hispano Ameticano.) 
Juventud Tradicionallsla. 
Velada teatral. 
Mañana domingo (I). ra.), a las siete 
en punto de la tarde, tendrá lugar en el 
salón de actos de esta Academia una 
gran velada teatral, organizada por el 
ruadro artístico do esta Juventud, en ho-
La Junta Pa r roqu ia l de Acción Catól i -
ca, establecida en la iglesia de San F r a n - l 
cisco, de esta ciudad, co lobrará en dicho 
templo, comenzando ei Micrcoles de Ce 
niza, 5 de marzo, para t e rminar el d ía 
11 del mismo mes, los ejercicios siguien-
tes: 
A las seis de l a m a ñ a n a , misa rezada, 
con p l á t i c a , pa ra criadas de servicio y 
obreros. 
A las once y media de la m a ñ a n a , ejer-
cicios espirituales para n i ñ o s de ambos 
sexos, que les s e r v i r á n de p r e p a r a c i ó n 
para recibir los Sacramentos de Peniten 
c ía y C o m u n i ó n . 
La C o m u n i ó n general de n i ñ o s s e r á el 
d ía 10, a las siete y media de l a m a ñ a n a , 
con misa rezada, a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o y cán t i cos . 
Para los d e m á s fieles los ejercicios se-
r á n a las seis y media de la tarde, con 
es tac ión y Rosario, a c o n t i n u a c i ó n h a b r á 
M 
^ a d e s e m i 
rore g r i l l a s , f 
Ua Espianta. 
0 * T E G H 
De venta farmacias f droguerí 
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19 v.20 de 
EL. RüEl^L-O OANTASRO 
D e s í n f e s t e usted sin violencia su tuvo 
digestivo del modo m á s agradable, suave 
v e f l cáz mezclando en e! desayuno el 
PURGANTE BESOY 
O S N I Ñ O S L O S A B O R E A N 
S ó l o cuesta 3 0 c é n t i m o s . 
O & v e n t a e t i C O C Í A S l a s l o L J e n a s f a r m á o l a s y c é r o s u e r í a s . 
* A n i s o s a - I S o l u c í ó 
vent&Ja «1 blcarboniato en todd i a«* 
TUIOS.—Caja: 0,60 peseta*. 
Nuevo preparado comptiealo de 
bicarbonato de toea pt i l iBlmo d« 
«sencia de ard». Suatituye con gran 
0 E P O S I T O : SOOTÚR i É N E B I t TO, 8 s » t t r f lard» , NÚ». 11 
D« veuis «n las pricipale* farmacian d« Kspaña . 
E N SANTANDER: P é r s * de] tóolin. j C o m p a l l a 
de gl lcero-foi ía to de cal de CREO 
SOTAL. Tubereoloeis, catarros cró-
nicos, b ronqu i t i ' y debilidad gene-
ral.—Precio: 8,B0 pe»€ta*. 
-M«frl«f 
E 2 
Consuiuidu por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les á*á Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, do Salamanca a l a frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s a vní>or, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y o u * » Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al i o rd i f f por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.— Menudos para; fraguas.—A^iouaeradoa.—Cok para uMa 
m e t a r l ú g i c o s y domés t icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Huilera Es 
Peiayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, AKon 
so X I I , IG; —SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel *'¿»rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Espaf ioia«.—VALENCIA, San Rafael 
Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i r se a las oflc!»»»8 de la 
t O t I B S A P H U L L E R A E S P A I I O L A , 
r a s a t l á n t i c a 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
min pasaje y carya para Habana solamente. 
PRECIO DEL PASAJE líN TERCERIA O R D I N A R I A 
mHab;in;i, .310 pesetas, 12,60 de im|iuestos y 2,50 de gastos de desembanjiie. 
í-ún dispoCH 
tos. 
í io ra r _ 
.los DI! / 
• inglés 
i r á a prq¡ 
i do mayo. 
Los Diez I 
nea de C u b a v M é j i c o 
19 de mar /o , a las tres de l a larde, s a l d r á de Santander el vapor 
L F O N S O X I I 
listel ir i a 
Caja de la 
5 antelación 
• la junta, 




jo (ir AilmiíJ* Aire» 
o Zubieta. 
oria, balan ''• V ^ t i . 
lüi.-stn OI I» 
s a l d r á de Santander el vapor 
ranebordar en Cádiz al vapor 
nfanta Isabel de B o r b ó n 
raiim&r Comp&feía, adatttl^ndo p* y ' « a r f a eén tÍMtino u. M««V«TI4M $ 
•J'-.-£/../•.• 4 cr» ' r.adffiatarlaa ra ñwú&sMf. s » * o r « m 
E s lo mejor para el cuidado y conservación de la 
B O C A V D I E N T E S 
Limpia los intersticios a que e! cepillo no 
puede llegar, conserva las encías sanas y 
L I M E A V E t U S A Y M E U t O 
estei ?KU m t ; ü ^ . «a l ieado de Bí lbae , Ja Santander,' de i,'.'¡úu j áé CoraAa, 
' r i ila y Veracruz (eventual). Sal idai de Veracrus «(vea tua l ) y di Habana 
Gijón y Santander. 
L I N E A B E NEW YORK OUBA M E J I t O 
m mensual saliendo de Barcel ¡Qa, de Valencia, de Málaga j d« Cádi*, 
mvj York, Habana y V e r a c r m (eventual). Regreto de Ver»cr»i (evea-
Flabana, con eecala en New York. 
»-INEA B E V E N E Z U E L A BOLOMBIA 
meiiBoa^ saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádlx, 
c Halmas, Santa Cruz de La Pal ¡na, Puerto Rico y Habana. Salida» df 
a sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra PuerU) Rico, Canaria», 
f Barcelona 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
10 mensual, saliendo de Barcel ma el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádlí «1 7, 
r ^ i {le Tenerife, Montevide ) y Buenos Aitee, emprendiendo el r iaj» 
1 de Buenos Aires el d í a 2 y de Meo te video «1 B. 
n¡.{n. L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
J ^mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r o ñ a j Vigu, t 
$Í R ' í:'antos' Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de r* 
f ' "ueiios Aire^ paia Montevjdeo. Saaitoe Rio Janeiro, C a n a r i a » . Vlgo. Ce 
m ' SanU-rtder y Bilbao. 
LIMEA 9 E F E R N A ' ^ B O POO 
Us pIlíeu8Ua1' flíiliendü de Ba-rcelona, de Valencia, de Alicante y C i d a 
"alma? 
riado. 
o un re8" 
si CONO' 




, Santa Cruz de Tenerife, C-íauta Cruz de la P a l m * y pa*r to» d# 
7 oe ia P e n í n s u l a indiii ada* en el viaje de Ida. 
líjfii . • ' 
' esL • Z0* ' "d i cado» servicios, l a C o m p a ñ í a Traf ia t lán l lca tiene «•tablee; 
i M*,!,eiv úe 108 Pu*rt<>s del Medüte r ráneo a New York, puer to» del C a n t i 
1UQ.j \0Tk y la l í nea de Barcelona a Fi l ip ina*, ouyaa ia l idas uo »ob I}»; 
'arA., opo r tuua rnen i í ' en rada viaje. 
-fia r'-ür81' ac'ÍDÍte,:! farga en la» condlcionfia má» favorable» y pAAAj«r«>«, « 
»ri ,.;v'^1Pafií'a da alojamiiento may cómotío y trato eamerado. eomo aire 
Pialado servicio, 
nibiéíi'6 JaIJore.6 tienen te legraf ía *lü hllu*. 
tvldô  ^ ^ m i t e carga y Be expiden pasa j»» para isdos [•« paemoed»! m a i 
^ í'0r l íneas r egu la re» . 
fHARH»CAO COMPASV $ 
D 
No se puede desatender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON son el remedio lan sencillo como seguro para combat i r la ; s e g ú n lo tiene de-
mostrado en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e propectos al autor, M . RINCON, farmacia.-—BiLBAO. 
Se vendo en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
p e q u e ñ o establecimiento de u l t r a m a r i -
nos, en buenas condiciones. 
I n f o r m a r á n , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (8. en €,) 
Servantes, 4. 
A. 1 m o n e ci a. 
Procedente de ana de las más impoi< 
tantee casas de i« localidad, vendo •.-.no 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : Velyuc.'. l ' . b» ' 
lii: evita la 
caries. r 
e l a n t i s é p t i c o i d e a l , f a b n c r ü o p e r . l a L a m b e r i r ' i i a r . - i i a C ^ : 
d e S t . L o u i s ( E U . d e A , ) p r o d u c t o d e . í a m a u n i v e r s a l , 
r e c o m i e n d a n l a s p r i n c i p a l e s a u t o r i d a d e s m é d i c a s . 
)e venta en íodr.s ¡ m ¥ w m m Í M y rermmerias: Ptas. 1,50, 3 y 5 frasco. 
wssssm 
b 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USABOS. PACO MAS Q U E 
N A B I E 
Juan de Herrera, s 
Ofrece al público 
la f ábr ica de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, loa nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortiuones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes fabri-
cados a la medida. 
Presupuesto^ económicoB. Se pasa el 
muestrar io a domici l io . 
S E V E N D E 
armar io tres lunas, lavabo, s i l ler ía y al-
fombra tapiz. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
D A N I E L C O N Z A L E Z 
SaHe de San José, número • , » a | o . 
«BR^lilíl PMgRMAMINTn 
Unica^casa en esta ciadad que dispone de tm IBJOSO COCHE 
E S T U F A . — G r a n F U R G O N - F U N E B R E AUTOMOVIL, para 
traslados áe cadáyeree 








k h l í N i v 1 f ^ n s * ~ i B l a n c o 
I ^ casa qae posee la severa Carroza imperial estafa, 
011 llantas de goma y alumbrado iiterior eléctrico. 
I5V^« aatomévil, üerliet, 40 BP. oarü AÍ i m h h h m i m m 
:̂ 8rGUOSR nG LAS SOOIEDAOBS <MUTUALIDAD MAURi3'fA>, <GÍRCULO CATÓLICO 
VExpAc-'y <La PÓSTUM A»,—SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
^TOS, ETC>) ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE *« CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPÓRTANTBS MEJORAS. 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
rsj-T-iC^rvjc^ 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca, ftja, sin olor, sin humo, inexpíoa iva 
El mejor y m í a económico sistema d i 
ivl,ajiií>r&do para casas de campo, hoteles 
etc. 
Palmator ias con vela, para bencina,, 
cuatro veces m i s e c o n ó m i c a s que las v« 
las, a tres pesetas. 
L á m p a r a Xranz para ha e léct r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es verda 
deramente insenetble a las sacudldaB. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Cocatamr 
u n vat io por b a j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: Abaa 
eán de maeb l e» , m á q u i n a s parlantes 7 
discos, fcieieleiai 7 motocicletas, Narei ie 
Or tefa (S. en C.) 
AISBNMla P T i m W K .M.—SAMTAMSRP 
Las aniiguas past i las ^ s t o r a l e t d« R incón , í a n conocddas yugadas por *1 pó 
i'Uco santanderino, por su bri l lante reealtafio para combatir la tos v afeccione* d« 
garganta, se baBan de venta en la d r o g u e r í a de Pórca dsl Mol lnó. «H la ds Vi. 
as.frmc-i y Calvo y en * fanriacla de Erasuo. 
S E S E N T A U E N T I M 0 8 CAJA 
S e alquilan 
dos gabinetes amueblados, con vistas a 
la mar, con asistencia o sin ella. Infor-
m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
F a . t a . t a . s . 
Por sacos de 100 kilos, 32 pesetas. 
Por í d e m de 50 ídem. 16 pesetas. 
Por ídem de 25 ídem, 8 pesetas. 
Una arroba, 10 kilos, 3,30. 
Para siembra, 100 kilos, SI pesetas. 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
vicio ^ K Í ^ M : A . " W I S M T E 
% 6 (casa de los Jardines), 6 -Teléf. 
s Af̂ a ^ & m m &% 
F A B R Í i A B E T A L L A R . B I S i L A R Y RREBTAURAfe TOBA B L A S 2 B E L U N A S , 
E S P E J O S B E L A S FORMAS Y M E B I B A S Q U E SK S E S E A , C U A D R O S « R A 
BOS Y M0LBSIRA8 B E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
B E S P A B H O : Arnés Eesaiants, núm. 4— Tsléfono I - » . — F A B R I C A : SsryantoSy 11. 
Servicios públicos 
Cochea de alquiler. 
Por asientos: Desde las estacionee de 
los ferrocarriles a Miranda , ia Magdalo 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.; desde lae .estaciones a cual-
quier punto de ia ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupado por 1 o 2 persona?. 
2 ptae.; excediendo de este n ú m e r o , 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a la segunda Alameda y .vicever 
sa, en los d í a s de feria, por asiento, 1 pta. , 
i d . , i d . , cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el n ú m e r o da 
asientoe, 5 pta» .—Desde los puntos de 
parada a la Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta.; id . a los sitios de r o m e r í a , dentro 
del t é r m i n o munic pal. o vicaversa por 
asiento, 1 peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudad: por una-cdos personas, 1,50 ptas.; 
ha'sta i personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Al ta , 1 a 2 persoans, 2 ptae.; hasta 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
t é r m i n o munic ipa l , 1 o 2 personas, 4 ptas.; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por 
cada media hora en las mismas condicio 
nes, 2,50.—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ncupe un coche en d ía de toros 
p a g a r á el completo de los asientos que 
tenga el carruaje. 
Pa ra loe- efectos del servicio de ca 
rruajes se considera como ciudad la zo-
na comprendiida dentro de una l ínea que 
partiendo del extremo Este de l a calle 
de Castilla, vaya en direcció1!! Norte a\ 
Paseo viejo de Miranda , continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas), 
Páeeo dcQ Alta , P e ñ a s Morenas y calle 
de la Indust r ia , a l extremo Oeste de la 
estación de m e r c a n c í a s de Bilbao. 
Teléfono interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabras, 
1 pta. ; cada palabra de exceso, 0,10.-— 
Servicio de madrugada: las 5 pr imeras 
palabra, 0,05; cada palabra m á s , 0.02 1/2. 
—Conferencias telefónicas de 3 minutos.-
3on Torrelave0-a,- 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-Urdialee Vitoria, 
1,25, Burg 'S , 2Jó Pa l - y Vallado 
Al Sardinero: B a ú l mundo, pesetas, 2.— 
Baúl p e q u e ñ o , 1.—Maletas o sacos de 
noche, 0,50. 
Desde ilae diez de la noche a las cinco 
de la mafiono, doble tarifa. 
Servicio postal:. 
imposición y re t i r ac ión de valoree de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20 
Certificadofl, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Liata y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a I I . 
Reparto a domicil io del Correo e. Ma-
dr id , mix to de Val ladol id y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, L i é r g a e n s y MixU' 
de Planes, a las 12,45.—Correo de Astu 
r ías , Bilbao, L i é rganee y Ontaneda, 
las 18,30. 
Loe domingos se hace solamente el re 
parto a las 12,30. 
Servicio telegráfico. 
( E s t a c ó n te legráf ica : Arci l lero, n ú m . I .) 
Telegramas entre las estaciones espa-
ñolas y sus posesiones: Por cada palabra 
hata 5" inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
máfi, 0,05.—Telegramas urgentes: t r i p l e 
de] ordinorio.—Telegramas de madrugo-
da: cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra m á s , 0,021/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando en el despache 
«De m a d r u g a d a » . ) 
Automóviles de plaza. 
1 o 2. personas: 800 mts. o fracciónS 
pta.; cada 250 mts. m á s o fracción, 0,25. 
—3 personas o 4: 500 mts. o fracción, 9 
pta.; cada 200 mts. m á s o fracción, 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo do parada 
a l servicio del cliente se c o n t a r á a razón 
de 0,25 cada 5 minutos, a. sea 3 ptas. por 
hora; para loe servicios fuera de la pobla 
ci:ón regará esta misma tar i fa , pero de-
biendo aboar el importe del retorno, a u n 
que vuelva el coche de vacío. Loe servi-
cios de spués de las 12 de iu noche, ta r i fa 
doble. 
